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 การจดัการขยะของชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต าบลเมืองไผ ่อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากการทิ้งขยะของประชาชนอยา่งไม่เหมาะสม และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการจดัระบบการก าจดัขยะ
เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนและปริมาณขยะท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
ท่ีจะจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะ เลือกรูปแบบการก าจดัขยะท่ีเหมาะสม ออกแบบระบบการจดัการขยะ 
พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างและศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์  การเลือกสถานท่ีก าจดัขยะ
จะพิจารณาปัจจยัหลกัสามประการ กล่าวคือ ท่ีตั้งมีระยะห่างไกลจากชุมชน ทิศทางของลมไม่ส่งผล
ต่อชุมชน ความลาดเอียงของพื้นท่ีไม่ส่งผลต่อมลภาวะทางน ้ าผิวดิน  สถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ
สถานท่ีสาธารณประโยชน์โคกตะเภา  จากการคาดคะเนปริมาณขยะท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนในอีก 20 ปี
ขา้งหน้า  ปริมาณขยะและอตัราการผลิตขยะของชุมชนมีค่าประมาณ 539 ตนัต่อปี  รูปแบบการ
จดัการขยะท่ีเหมาะสมเป็นแบบฝังกลบเน่ืองจากขยะมีไม่สูงมาก  ปริมาตรบ่อฝังกลบท่ีออกแบบ
ส าหรับปริมาณขยะตลอด 20 ปี เท่ากับ 7,200 ลูกบาศก์เมตร เม่ือพิจารณาความคุ้มทุนทาง
เศรษฐศาสตร์  โครงการน้ีมีค่าอตัราส่วนผลก าไรต่อตน้ทุนเท่ากบั  1.7  และมีระยะเวลาคืนทุน  13  
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 The waste management is important to prevent environmental problems. 
Muangpai Subdistrict, Nongkee District, Buriram Province encounters with the 
environmental problems caused by the unsuitable waste waste disposal and the waste 
management system is necessary to support the growth of community and the future 
disposal. This research aims to recommend the suitable place for waste elimination, 
design the waste management system, estimate the construction cost and study the 
economic value. The suitable place for waste elimination was selected with three 
main factors: the place must be far from the community; the wind direction must not 
affect the community; and the slope must not cause the water pollution. The suitable 
place selected is the Public Park Khok Ta Pao. From the forecast of the waste disposal 
in the next 20 years, the average waste disposal is about 539 tons per year. A suitable 
waste management is the landfill system because amount of waste is not large. The 
designed landfill for the next 20 years was 7,200 m3. From the economic viewpoint, 
this project has benefit – cost ratio 1.7 and its return  period is 13 years. Consequentry 
, this project could be support from the tambon administration Organization Muangpai 
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1.1  ความส าคัญและทีม่าของปัญหา  
ชุมชนท่ีเร่ิมมีประชากรหนาแน่น  มกัจะเกิดปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ
จาดการจดัการขยะท่ีเหมาะสมซ่ึงนอกจากจะท าให้สูญเสียทศันียภาพท่ีสะอาดแลว้  ยงัก่อปัญหา
เร่ืองกล่ินรบกวนอีก  ดงันั้น  ปัญหาเร่ืองขยะจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลและ
จดัการอยา่งเป็นระบบ   การศึกษาแนวทางในการจดัการขยะตอ้งจดัเตรียมไวร้องรับปริมาณขยะท่ี
จะเพิ่มข้ึนในอนาคตตามหลกัวิชาการ ซ่ึงส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดล้อมและผูท่ี้มีบา้นเรือนอยู่ใกล้
สถานท่ีจดัการขยะใหน้อ้ยท่ีสุด 
ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย์  เป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการทิ้งขยะของประชาชนอยา่งไม่เหมาะสม และขาดการก าจดัขยะตามหลกั
วชิาการ  ชาวบา้นทิ้งขยะในท่ีสาธารณะอยา่งไร้ระเบียบ (รูปท่ี 1.1)  นอกจากน้ีการด าเนินการก าจดั
ขยะของเทศบาลต าบลหนองก่ีท่ีด าเนินงานอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ (รูปท่ี 2.2) 
ซ่ึงกระท าโดยการเผาขยะ อนัก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ด้วย เหตุน้ีจึงตอ้งมีการศึกษาวิธีการ
จดัการขยะและส ารวจพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีในเขตต าบลเมืองไผท่ี่น่าจะมีศกัยภาพเหมาะสมในการท่ี
จะคดัเลือกเป็นสถานท่ีในการจดัการขยะ  เช่น  มีระยะห่างไกลจากชุมชน  ท่ีตั้งและทิศทางของลม
ไม่ส่งผลต่อชุมชน  ความลาดเอียงของพื้นท่ีไม่ส่งผลต่อมลภาวะทางน ้าผวิดิน   
 งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาเพื่อคาดคะเนปริมาณขยะท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต ในต าบลเมือง
ไผ ่และน าเสนอแนวทางและระบบการจดัการขยะท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัขอ้มูล
ประชากรต าบลเมืองไผย่อ้นหลงั 5 ปี พร้อมทั้งจะน าเสนอแบบก่อสร้างมาตรฐาน ประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง และค านวณความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์   
 
1.2  วตัถุประสงค์ 
      1.2.1  เพื่อศึกษารูปแบบและวธีิการจดัการขยะท่ีเหมาะสม 
      1.2.2  เพื่อศึกษาและก าหนดพื้นท่ีในการจดัการขยะของต าบล 
      1.2.3  เพื่อประมาณความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
 
1.3  ขอบเขตการวจัิย 













ทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  การคาดคะเนปริมาณขยะท าโดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการทิ้งขยะจากประชาชนในแต่ละหมู่บา้น  ตวัอยา่งประชากรมีจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดในแต่ละหมู่บา้น  สถานท่ีทิ้งขยะจะเลือกโดยการพิจารณาอิทธิพลของระยะทาง 
ทิศทางลม  และทิศทางการไหลของน ้ า สถานท่ีก าจดัขยะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทิศทางลม
ตอ้งไม่น าพากล่ินเหม็นจากขยะต่อชุมชน และทิศทางการไหลของน ้ าตอ้งไม่น าพาส่ิงสกปรกจาก
ขยะลงแหล่งน ้าสาธารณะของชุมชน  เม่ือไดส้ถานท่ีก าจดัขยะแลว้ท าการออกแบบระบบก าจดัขยะ 






1.4.3 ไดส้ถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัการขยะในอนาคต     
1.4.4 ทราบถึงความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
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 การศึกษาเร่ือง “การวางแผนการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  ต าบล
เมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย”์  ในคร้ังน้ี ได้ท าการศึกษาคน้ควา้  แนวคิด  ทฤษฎีและ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
2.1   แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
2.2   แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
2.3   แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
2.4   แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับ 
2.5   แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.6   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
2.1    แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1.1   ความหมายของขยะมูลฝอย 
           Neal   and  Schuble (1987) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า  ขยะมูลฝอย (Solid Wastes) 
หมายถึงวตัถุส่ิงของท่ีทิ้งจากอาคารบา้นเรือน สถานท่ีท างาน โรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษอาหาร 
เศษส่ิงของ วสัดุเหลือใช ้ซากรถยนต ์และตะกอนกากน ้าเสีย เป็น 
   ศลัยา  พรรณศิริ  (อา้งถึงใน  วิโรจน์  ตนัตะธรรม, 2543)  ให้ความหมายค าวา่ “ขยะ” 
หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหลือใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนั เป็นส่ิงท่ีตอ้งการทิ้งเพราะไร้ประโยชน์  
2.1.2   ประเภทของขยะ   
  เกรียงศกัด์ิ  อุดมศิลป์โรจน์  (2537) แบ่งประเภทขยะตามแหล่งก าเนิด และตามลกัษณะ ได้
ดงัน้ี 1)   ประเภทขยะตามแหล่งก าเนิด  มี 3 ประเภทคือ ขยะจากชุมชน (Municipal  Wastes)  ขยะ
จากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial  Wastes)  และขยะท่ีเป็นอนัตรายสูง (Hazardous  Wastes) 2) 
ประเภทขยะแบ่งตามลกัษณะ ได ้9 ชนิดคือ ขยะเปียกสด (Garbage) เป็นขยะมูลฝอยท่ีประกอบดว้ย  
สารอินทรียต่์าง ๆ เน่าเป่ือยผพุงั  มีความช้ืนสูง  ปล่อยไวน้านจะมีการเน่าเป่ือย ท าให้เกิดกล่ินเหม็น 
และเป็นแหล่งเช้ือโรค  ขยะแห้ง (Rubbish) เป็นขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายดว้ยจุลินทรียไ์ดย้าก เช่น 
เศษกระดาษ เศษแกว้ กระป๋อง และพลาสติก เป็นตน้  ข้ีเถา้ (Ashes) เป็นกากขยะท่ีไดจ้ากการเผา
ไหมแ้ลว้ เช่น ข้ีเถา้ถ่าน และฟืน  เศษส่ิงก่อสร้าง (Construction  Washes)  ไดแ้ก่เศษคอนกรีตท่ีแตก













animals)  เป็นซากสัตวท่ี์ตายแลว้ เช่น ซากสุนขั ซากหนู เป็นตน้  ขยะจากถนน (Street  refrus)  เป็น
ขยะท่ีอยู่บนถนน หรือริมถนน ท าให้ไม่ปลอดภยัส าหรับการขบัข่ีรถบนถนน  ขยะจากโรงงาน 
(Industrial  wastes)  เป็นขยะทุกประเภทท่ีมาจากโรงงาน ดงันั้นขยะประเภทน้ีจึงมีความต่าง เช่น 
เศษกระป๋อง เศษพืชผกัต่าง ๆ และเศษกระดาษ  ขยะมูลฝอยจากการกสิกรรม (Agricultural  wastes)  
เป็นขยะทุกประเภทท่ีมาจากพื้นท่ีท ากสิกรรม เช่น เศษฟาง เศษมูลสัตว ์และเศษ หญา้  ขยะพิเศษ 
(Special  wastes)  เป็นขยะท่ีจดัอยูใ่นประเภทอนัตรายสูง เช่น ขยะจากโรงพยาบาลทัว่ไป และ ขยะ
ท่ีมีสารเคมีอนัตราย 
  2.1.3   การก าจัดขยะมูลฝอย 
           กรมส่งเสริมสุขภาพส่ิงแวดลอ้ม (2542)  กล่าวถึง ลกัษณะการก าจกัขยะท่ีถูกสุขลกัษณะไว้
ดงัน้ี 
2.1.3.1  ไม่ท าใหเ้ป็นแหล่งอาหาร หรือแหล่งเพาะพนัธ์ของสัตวห์รือแมลงน าโรค 
2.1.3.2  ไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนแก่แหล่งน ้า ทั้งแหล่งน ้าผวิดิน และแหล่งน ้าใตดิ้น 
2.1.3.3  ไม่ท าใหเ้กิดมลพิษแก่สภาพแวดลอ้ม 
2.1.3.4  ไม่ท าใหเ้ป็นเหตุแห่งความร าคาญ อนัเน่ืองมาจากกล่ิน เสียง ผงและฝุ่ นละออง 
2.1.3.5  ไม่ท าใหเ้ส่ือมเสียทศันียภาพ 
2.1.4.   มาตรการในการก าจัดขยะ 
           วินยั  วีรวฒันานนท์ (2537)   กล่าวถึงหลกัการก าจดัขยะจากหลายแหล่งท่ีมาในปริมาณ
และอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัไดด้งัน้ี 1) การยอ่ยสลายตามกระบวนการธรรมชาติ (Composting)  เป็น
การน าขยะประเภทอินทรียวตัถุรวมกนัแลว้ปล่อยให้ถูกยอ่ยสลายไปตามธรรมชาติ  การก าจดัขยะ
ในวธีิน้ีมีปัญหาอยูท่ี่การแยกขยะประเภทอินทรียวตัถุออกจากประเภทอ่ืน บริเวณท่ีรวมขยะอาจอยู่
ไม่ไกลจากชุมชน เม่ือขยะท่ีน ามากองในปริมาณมากจ าส่งกล่ินเหม็น ท าให้แหล่งน ้ าในบริเวณ
ใกลเ้คียงเน่าเสีย เกิดทศันียภาพไม่น่าดู และจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการก าจดัขยะเป็นบริเวณกวา้ง 2) 
การสร้างโรงงานเผาขยะ (Incineration)  เป็นการน าขยะท่ีเก็บไดไ้ปเผาในโรงงานท่ีจดัสร้างข้ึน โดย
ใชค้วามร้อนสูง ประมาณ 1700-1800 ฟาเรนไฮต ์ จะท าให้ขยะเป็นข้ีเถา้ และลดปริมาณลงไดร้้อย
ละ 75-95การน าไปเป็นอาหารสัตว ์เป็นการน าเอาส่วนของขยะท่ีเป็นเศษอาหาร ผกั และผลไม ้ไป
เล้ียงสัตวเ์ป็นการลดปริมาณขยะลงไดม้าก ท าใหส้ะดวกและประหยดัเวลา 3) การน ากลบัไปใชใ้หม่ 
(Recycle  and  reuse)  เป็นการน าเอาวตัถุท่ีทิ้งเป็นขยะน ากลบัไปใชใ้หม่ให้ผลดีทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่วธีิการคดัเลือกส่ิงของท่ีจะน ากลบัมาใชใ้หม่ ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการขนถ่าย เกิด
ความสกปรกในบริเวณท่ีมีการคดัเลือกส่ิงของจากขยะ และผูค้ดัเลือกขยะมกัไดรั้บเช้ือโรคจากกอง













ตน้ทุนในการก าจดัต ่า รบกวนผูท่ี้อยูอ่าศยัใกลเ้คียงและเป็นการแพร่กระจายของเช้ือโรค 5) การกลบ 
ฝัง (Sanitary  landfill)  เป็นการน าขยะไปทิ้งรวมกนัแลว้ใชดิ้นกลบทบั เป็นวิธีท่ีอดัขยะให้เป็นกอ้น
เล็กลง และน าไปทิ้งในภายหลงั 6) การน าไปทิ้งทะเล เป็นวิธีการท่ีนิยมของประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
เช่น สหรัฐอเมริกา โดยขยะท่ีนิยมน าไปทิ้งทะเล ไดแ้ก่ ส่ิงปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม สารพิษ
ต่าง ๆ  กากกมัมนัตรังษี และวตัถุแขง็อ่ืน ๆ 
         วิธีการและขั้นตอนด าเนินงานในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีส าคญั ไดแ้ก่  การเก็บรวบรวม
โดยเร่ิมตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไวใ้นภาชนะ รวมถึงการรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ และ
น าใส่ในยานพาหนะขนถ่ายต่อไปยงัแหล่งก าจดั หรือน าไปท าประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ การขนส่ง เป็น
การน าเอาขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมจากชุมชนใส่ในยานพาหนะแลว้น าไปสถานท่ีก าจดัขยะหรือท า
ประโยชน์อย่างอ่ืน อาจเป็นการขนส่งโดยตรงจากแหล่งก าเนิด หรือสถานีขนถ่าย  การแปรสภาพ 
เป็นวธีิการท่ีจะท าใหข้ยะมูลฝอยสะดวกต่อการเก็บและน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน โดยการคดัแยก
ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ไดอ้อกไปใช้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  และการก าจดัหรือท าลาย เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยท่ีไม่ให้ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหามลพิษและสภาพแวดลอ้ม อนัมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และความเป็นอยูข่องมนุษย ์
2.1.5   การจัดการขยะมูลฝอย 
           การจดัการขยะมูลฝอย  หมายถึง  หลกัการในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการ
ทิ้งขยะ การเก็บชั่วคราว   การรวบรวม   การขนถ่ายและการขนส่ง   การก าจดัมูลฝอยโดยการ
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามยั ความสวยงาม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของสังคม ในการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้ง
อาศยัปัจจยัในหลายดา้นประกอบกนั ไดแ้ก่  ความรู้ในดา้นขยะมูลฝอย การบริการ การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร การประสานความร่วมมือทั้งของหน่วยงานราชการและประชาชน และการด าเนินการใน
การก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งเหมาะสม (เกรียงศกัด์ิ  อุดมสินโรจน์,2537) 
          ปรีดา  แยม้เจริญวงศ์ (2531)  ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยไวว้่า การ
ด าเนินการจดัการมูลฝอยท่ีดี จะตอ้งใช้วิธีการก าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล โดยไม่ท าให้เกิด
มลพิษต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น พื้นดิน แหล่งน ้าและอากาศ เป็นตน้ โดยจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 
ส าคญั 5 ประการ คือ ชนิด ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึนตามประเภทของกิจกรรม
และแหล่งก าเนิด  ค่าใช้จ่ายและการลงทุนท่ีใช้ในการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการในการก าจดั  
ปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลจากการเกิดมลพิษ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความ
เป็นอยูข่องมนุษย ์  การน าเอาทรัพยากรบางส่วนจากขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ  













ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงด าเนินการโดยส านกัรักษาความสะอาด ไดน้ ามาปฏิบติั มีอยู ่4 วิธี คือ การ
หมกัใหมู้ลฝอยยอ่ยสลายตวัเป็นปุ๋ยอินทรีย ์(Composting)  การเทกองกลางแจง้ (Open  Dumping) , 
การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary  landfill)  การเผาในโรงงานเผาขยะ 
(Incineration) จะน าเผาเฉพาะส่วนท่ีถูกแยกออกจากมูลฝอยท่ีน าเขา้โรงงานและมูลฝอยท่ีติดเช้ือท่ี
เกิดจากสถานพยาบาล รูปแบบการจดักิจกรรมหรือโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  ชุมชนมีจิตส านึกและวิสัยทศัน์  ระดมอาสาสมคัรและมอบหมายภารกิจ  
การวางกลยุทธ์ในชุมชน  การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์  การลงมือปฏิบติั  การประเมินสถานการณ์
และปรับแผน 
 ยุพิน  ระพิพนัธ์ (2544) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยไว ้คือหลกัการ
ในการด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม การทิ้ง การเก็บชัว่คราว การรวบรวม การขนถ่ายและการ
ขนส่ง การแปลงรูป และการก าจดัขยะมูลฝอย โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามยั 
ความสวยงาม การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การยอมรับของสังคมในการจดัการ




ขยะมูลฝอยในขั้นสุดทา้ย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  การทิ้งขยะมูลฝอย เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การท่ีผูทิ้้งเห็นวา่วสัดุใด ๆ นั้นไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอี้กต่อไปแลว้ จึงทิ้งไวห้รือรวบรวม
เพื่อก าจดัต่อไป ดงัจะเห็นไดว้า่การทิ้งขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ข้ึนกบัผูใ้ชว้สัดุนั้น 




หรือก าจดัในเวลาอนัควร มิเช่นนั้นจะเกิดการเน่าเหม็น เป็นภาพท่ีไม่น่าดู และอาจมีผลต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชน  การแปลงรูปหรือการคืนรูปองคป์ระกอบของระบบการจดัการขยะมูลฝอย
ส่วนน้ี  รวมทั้งเทคนิคการใช้เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของส่วนประกอยอ่ืน ๆ และเพื่อแยกวสัดุท่ียงัใช้ประโยชน์ได้กลบัมาใช้ใหม่ หรือ
แปลงรูปขยะมูลฝอยใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ปุ๋ย หรือพลงังานความร้อน  














เขา้ไปท าลายดว้ยระบบต่าง ๆ ให้เหลือนอ้ยท่ีสุดและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ในการใช้
ซ ้ าและแปรรูปใช้ใหม่ รวมถึงการก าจดัท่ีได้ผล เช่น ท าปุ๋ยหมัก หรือพลังงานโดยสรุปวิธีการ
ด าเนินการดงัน้ีคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย เป็นการรณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการลดการ
ผลิตมูลฝอยในแต่ละวนั คือ ลดการทิ้งบรรจุภณัฑ์โดยการใช้สินคา้ชนิดเดิม การเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมี
คุณภาพมีหีบห่อบรรจุภณัฑน์อ้ย อายกุารใชง้านไดน้าน ไม่เกิดมลพิษ และลดการใชว้สัดุก าจดัยาก , 
จดัระบบรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใชใ้หม่ ดว้ยการรณรงคใ์ห้ประชาชน
แยกของเสียน ากลบัไปใช้ประโยชน์ ใช้ซ ้ า ขาย หรือท าปุ๋ยน ้ าหมกัไวใ้ช้ในชุมชน การจดัตั้งกลุ่ม
อาสาสมคัรให้มีกิจกรรมน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ให้เกิดการจดัตั้งศูนยรี์ไซเคิล  การขนส่งคือ
หาระยะทางท่ีไม่ไกลให้รถขนขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดัไดโ้ดยตรง  ระบบก าจดัขยะ ขยะมูล
ฝอยสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ควรมีการจดัการให้เกิดการท าลายนอ้ยท่ีสุด ระบบการ
ก าจดัควรเลือกแบบผสมผสานหลายระบบในพื้นท่ีเดียวกนั เช่น การท าปุ๋ยหมกั การฝังกลบ เป็นตน้ 
          ธเรศ  ศรีสถิตย ์และคณะ (2535) กล่าวถึงแนวทางในการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ โดยเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มและคุณสมบติัของขยะมูลฝอย ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 4 แนวทางหลกั คือ การน า
ขยะกลบัมาใชใ้หม่ โดยจ าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle)  หรือ แปรรูป (Reuse)  
การแปรรูปเพื่อเปล่ียนเป็นพลงังาน (Energy  recovery) เป็นการน าขยะมูลฝอยเปล่ียนเป็นพลงังาน
ความร้อน หรือเปล่ียนเป็นรูปก๊าซชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์  การน าขยะมูลฝอยจ าพวกอาหารท่ีเหลือ
จากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเล้ียงสัตว ์ และการน าขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มี
ประโยชน์ต่อการบ ารุงดิน เช่นการน าขยะสด หรือเศษอาหารมาหมกัท าปุ๋ย 
2.1.6   รูปแบบการจัดการขยะ 
สุนีย์  มลัลิกะมาลย์และคณะ (2543) กล่าวถึงการคดัแยกขยะครัวเรือนและชุมชนท่ีประชาชน
สามารถคดัแยกได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ขยะธรรมดา ประกอบดว้ย ขยะมีมูลค่า 
(Valuable  wastes) ไดแ้ก่ แกว้ โลหะ กระดาษ พลาสติค  ขยะอินทรีย ์(Organic  wastes) ไดแ้ก่ ขยะ
เศษอาหารและใบไมท่ี้สามารถยอ่ยสลายไดง่้าย  ขยะอ่ืน ๆ 2) ขยะอนัตราย 
 
2.2   แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
2.2.1  ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นิรันดร์  จงวฒิุเวศย ์(2527) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งกนัทางดา้นจิตใจ 
และอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม มีความเก่ียวขอ้งกนัเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
รวมถึงการรู้สึกรับผดิชอบต่อกลุ่มดว้ย และองคป์ระกอบของการมีส่วนร่วม สามารถสรุปได ้คือ  













 พฒัน์  บุญญรัตนะพนัธ์ (2527) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนเร่ิมจาก การวางแผน
โครงการ การเสียสละแรงงาน วสัดุ เงิน และทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
 ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528) ได้ขยายความหมายของการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม ในประเด็น




ประชาชน เป็นปัจจยัส าคญัในการประกนัใหเ้กิดการพฒันาท่ีมุ่งประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน 
สัญญา   สัญญาวิวฒัน์ (2539) ไดใ้ห้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนผูเ้ป็นเป้าหมายของการพฒันาเขา้มาร่วมโครงการของการพฒันาตั้งแต่
เร่ิมโครงการ และมีการประเมินจนเสร็จส้ินโครงการ โดยมีวตัถุประสงค์ให้ชาวบา้นไดเ้รียนรู้ทั้ง
เร่ืองท่ีท าอยูแ่ละการท างานร่วมกนั ซ่ึงถา้หากสมประสงคแ์ลว้ก็จะท าใหค้นเกิดการพฒันาได ้
 ยวุฒัน์ วฒิุเมธี (2526) ไดก้ล่าวถึงสาระส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วม
ปฏิบติั และการร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัของประชาชนเองเพื่อแกปั้ญหา
และน ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน 
 ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) ได้เสนอความหมายและหลกัการส าคญัเร่ืองนโยบายการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า 
สนับสนุนและให้โอกาสให้ประชาชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และ
องคก์รอาสาสมคัรรูปแบบต่าง ๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเร่ือง
รวมกันเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และนโยบายการพฒันาตามท่ีก าหนดไวด้ังน้ี 1) ร่วม
ท าการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 2) ร่วม
คิดหาวิธีสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพื่อ 3) สร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และตอบสนองความตอ้งการชุมชน 4) ร่วมวางแผนนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจดั แกไ้ขปัญหา และสนองความตอ้งการของชุมชน 5) ร่วม
การตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 6) ร่วมจดัหรือรับปรุง
ระบบบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7) ร่วมการลงทุนกิจกรรมโครงการของ
ชุมชนตามขีดความสามารถ ของตนเองและของหน่วยงาน 8) ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 9) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล 













ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเมืองแห่งชาติ (2543) ให้ความหมายกระบวนการมีส่วน
ร่วมหมายถึงการท่ีประชาชนไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในความส าเร็จและความล้มเหลว
ของการพฒันาท าใหมี้โอกาสเรียนรู้ปัญหาจากการร่วมมือท างานโดยพึ่งตนเองเป็นหลกั 
 HO/UNICEP (1978) กล่าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทเป็นการก่อให้เกิด
กระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนสามารถแสดงออกซ่ึงความตอ้งการของตนเองในการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจจดัอนัดบัความส าคญั ตลอดถึงการไดรั้บประโยชน์จากการพฒันานั้น ๆ 
 HO (1983) ให้เน้ือหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาประกอบดว้ย 1) การ
เนน้คุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถ่ิน 2) การใชเ้ทคโนโลยีและทรัพยากรท่ีหามาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
3) การฝึกอบรมท่ีเน้นให้ประชาชนสามารถด าเนินการพฒันาด้วยตนเองได้ 4) การแกไ้ขปัญหา
ความตอ้งการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน 5) การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามแบบประเพณีดั้งเดิม 
6) การใชว้ฒันธรรมและการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา 
2.2.2.   ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 ปริศนา โกลละสุต (2534) ได้ให้ความส าคญัของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 1) จะช่วยให้
ประชาชนยอมรับโครงการมากข้ึน เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน 2) ประชาชนมีความรู้สึกผูกพนั และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมากข้ึน 3) การด าเนิน
โครงการจะราบร่ืน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากข้ึน 4) ช่วยพฒันาขีดความสามารถ
ของประชาชนมากข้ึน 
2.2.3.  ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
 อคิน รพีพฒัน์ (2531) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการพฒันาไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจัดล าดับ
ความส าคญัของปัญหา ขั้นท่ี 2 ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหา ขั้นท่ี 3 ชาวบา้นมี
ส่วนร่วมในการคน้หา และพิจารณาแนวทางวธีิการในการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 ชาวบา้นมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินกิจกรรมในการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 5 ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการ
พิจารณา 
 เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง (2525) ไดแ้บ่งขั้นตอนในการมีส่วนร่วมของประชาชนไวเ้ป็น 4 ขั้นตอน 
คือ 1)  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ชุมชนเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญั
ท่ีสุดเพราะถา้ชาวบา้นยงัไม่สามารถเขา้ใจปัญหา และสาเหตุของปัญหาดว้ยตวัเอง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ตามมาก็ไร้ประโยชน์ และในอีกแง่หน่ึง ประชาชนเป็นผูท่ี้อยูก่บัปัญหายอ่มเป็นผูแ้กปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 














ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้องโดยท่ีไม่มีผูช่้วย 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังานในส่วน
น้ี หมายถึง การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของประชาชนแต่ละคน
นั้นเองโดยท่ีใครมีเงินทุนก็สามารถช่วยเหลือดา้นเงินทุน หากใครไม่มีเงินทุนก็สามารถช่วยเหลือ
ได้ด้านแรงงานได้ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
สุดทา้ยซ่ึงประโยชน์เกิดข้ึนหากประชาชนมีส่วนร่วมคือ การท่ีจะทราบขอ้ดีขอ้เสียของตนเองได ้
 วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ (2530 : 61-63)  กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการพฒันาชนบท มี 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาชุมชน เป็นการคน้หาปัญหาและความตอ้งการของชุมชน โดยวิธีการ
สังเกต สัมภาษณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม และการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเอกสาร/งานวิจยั 2) การ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหา เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการอภิปราย ถกเถียง แสดง
ความคิดเห็น 3)  การลงมือปฏิบติัตามแผนโดยชาวบา้นมีส่วนร่วมจากขั้นตอนการด าเนินงาน
ขั้นตอนท่ี 2 ดว้ยความศรัทธาและเช่ือมัน่ในตนเองต่อการพฒันาชุมชน 4)  การประเมินผลโดย
ชาวบา้นดว้ยการก าหนดขั้นตอนในการท าประเมินผลตลอดจนดูแลปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการ
ประเมินเพื่อจะไดแ้กไ้ขอยา่งทนัท่วงที 
 WHO/UNICEF (1978 : 41-49) กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 1)ขั้นตอนการวางแผน โดยประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ตดัสินใจ และ
ร่วมวเิคราะห์ปัญหา ตลอดจนการติดตามประเมินผล 2) ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม โดยประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารจดัการทรัพยากร และจดัสรรควบคุมการเงิน 3) ขั้นตอนการการ 
ใชป้ระโยชน์ โดยประชาชนใชป้ระโยชน์จากการด าเนินงานตามกิจกรรม 4) ขั้นตอนการการไดรั้บ
ประโยชน์ โดยประชาชนไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกนั 
2.2.4  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 ศกัด์ิสิทธ์ิ  แยม้ศรี (2543) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ไวด้งัน้ี 1) 
ความศรัทธา ความเกรงใจต่อส่ิงท่ีเคารพนบัถือ 2) สถานภาพทางสังคม 3) สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
4) สถานภาพทางอาชีพ 5) ท่ีอยูอ่าศยั 
นเรศ  สงเคราะห์สุข (2542)  ไดส้รุปประสบการณ์การท างานท่ีถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้ 2 ประการ คือ 1) การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning  
Process)  ในการจดักระบวนการเรียนรู้สามารถท าไดโ้ดย จดัเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บา้น
เพื่อท าความเขา้ใจ และเรียนรู้ร่วมกนัในประเด็นต่าง ๆ , จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือจดั
ทศันศึกษาดูงานระหวา่งกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ภายในชุมชน และระหวา่งชุมชน , ฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ทกัษะเฉพาะดา้นต่าง ๆ , ลงมือปฏิบติัจริง , ถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนท่ีจะน าไปสู่การ














สามารถท าไดโ้ดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ าทั้งภายในและภายนอกชุมชน , สนบัสนุนการจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอยา่งต่อเน่ือง , แลกเปล่ียน
เรียนรู้และด าเนินงานร่วมกนัของเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง จะท าให้เกิดกระบวนการจดัการและจดั
องคก์รร่วมกนั 
 ไพบูลย ์  ทรัพยเ์จริญ (2534)  กล่าวถึง ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 1) ดา้น
นกัพฒันา  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหากระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 2) ดา้นประชาชน 
ตอ้งเร่ิมตดัสินใจกิจกรรมของตนเอง 3) การไดรั้บสนบัสนุนจากภายนอก เช่น ดา้นเทคนิค วิทยากร 
การประสานงานและอุปกรณ์ 
 กรมปกครอง (2539) กล่าวถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกบั
ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาขยะ ไวด้งัน้ี 1) รณรงคส์ร้างจิตส านึกให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา โดยการท าโปสเตอร์ แผ่นพบั เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 2) หน่วยงานท่ีมี




วธีิกระตุน้ใหเ้กิดการรวมตวักนัของผูแ้ทนประชาชนจากกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ให้ร่วมคิดร่วม
ท าเร่ืองท่ีเป็นประเด็นปัญหาใกลต้วั และแนวทางการพฒันาท่ีไม่ยากนกัในพื้นท่ีอนันั้นก่อน 2) หา
กิจกรรมให้ร่วมคิด ร่วมท าในการแกไ้ขปัญหา เช่น ปัญหายาเสพติด การรณรงค์การเลือกตั้ง การ
จดัท าแผนชุมชน ฯลฯ ไปอยา่งต่อเน่ือง 3) การสร้างบรรยากาศให้เกิดการรับฟังปัญหาชาวบา้นและ
ในบางกรณีท่ีก าลงัของชาวบา้นไม่สามารถแกไ้ขให้เป็นรูปธรรมได ้ โดยช้ีแนะเท่าท่ีจ  าเป็น แต่ไม่
ชกัน าโดยเด็ดขาด 4) การร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ท่ีค่อย ๆ ประสบความส าเร็จ 
จะน าไปสู่การเรียนรู้ ความมัน่ใจ และชุมชนท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
 Peter  Oakley  and  Marsden (1984) กล่าววา่ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมส าหรับคนยากจน
ในชนบท 4 มิติ ประกอบดว้ย 1) การสร้างองคก์รส าหรับคนยากจน 2) การกระจายอ านาจ 3) การ
วางแผนระดบัทอ้งถ่ิน 4) การมีส่วนร่วมในการจดัท าโครงการพฒันาชนบท 
 อรพินท์  สพโชคชัย (2538) กล่าวถึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาชุมชนโดยการใช้กระบวนการ AIC เป็นเคร่ืองมือ ไวด้งัน้ี 1) การเตรียม















2.2.5  เงื่อนไขการมีส่วนร่วม 
ฉลาดชาย  รมิตานนท ์(มปป.)  กล่าวถึงเง่ือนไขส าคญัของการมีส่วนร่วม คือ การกระจาย
อ านาจทางการเมืองออกไปในทุกระดบัโดยผูน้ าเป็นเง่ือนไขส าคญัต่อความส าเร็จของการพฒันา
ชุมชนทั้งน้ีผูน้  าจะตอ้งมีประวติัการท างานเพื่อส่วนรวม มีความตั้งใจจริงในการท างาน ชาวบา้นให้
การยอมรับนบัถือและกระตุน้ใหช้าวบา้นเห็นปัญหา 
อนุภาพ  ถิรลาภ (2528)  กล่าวถึงเง่ือนไขพื้นฐานท่ีท าให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันา ไดแ้ก่ สภาพทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการกระจายอ านาจการตดัสินใจให้ประชาชนใน
การก าหนดกิจกรรมการพฒันา 
สากล  สถิตวิทยานนัท ์(2532) มีความเห็นวา่การมีส่วนร่วมเกิดจาก ความสนใจร่วม ความ
เดือดร้อนร่วม และการร่วมเปล่ียนแปลงก าหนดทิศทางการพฒันาไปสู่ส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
 
2.3    แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ 
2.3.1  ความหมายการเรียนรู้  




สุมณฑา   พรหมบุญและคณะ (2541)  กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไวว้า่เป็น
การแสวงหาความรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนจากการลงมือปฏิบติั  เป็นหนทางน าไปสู่มิติแห่งการศึกษา
ตลอดชีวติ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเวศ  วะสี (2538) ไดใ้หค้วามส าคญัการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชนให้เกิดปัญญา ซ่ึง
ความเขม้แข็งทางปัญญาจะเกิดจาก สติปัญญาของคน โครงสร้างของสมอง กระบวนการเรียนรู้ท่ี
สร้างความเขม้แขง็ทางปัญญา การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ 
2.3.2  เทคนิค (AIC) Appreciation  Influence  Control   
เทคนิค AIC  คือ วธีิการระดมความคิดท่ีเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมระดมความคิด  ไดมี้ส่วนร่วม 
อยา่งเป็นประชาธิปไตย มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงท าให้เขา้ใจถึง
สภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการและศักยภาพของผู ้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นทุกคน  
Appreciation  Influence  Control เป็นวิธีการและเทคนิคในการเชิญคนท่ีจะท างานกนั กอง













การยอมรับ (Appreciate) ความคิดเห็นความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจในประสบการณ์ 
สภาพและขีดจ ากดัของเพื่อนสมาชิกแต่ละคน จึงไม่รู้สึกต่อตา้น หรือวจิารณ์เชิงลบในความคิดเห็น 
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม มีโอกาสให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เห็นผลการความรู้สึกและการ
แสดงออกตามท่ีเป็นจริง เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความรู้สึกท่ีดีมีความเมตตาต่อกนั เกิดพลงั
ร่วมและความรู้สึกเป็นเครือข่ายเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม I –  Influence  คือ การใช้
ประสบการณ์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของแต่ละคนท่ีมีอยู่มาช่วยกนัก าหนดวิธีการ ยุทธศาสตร์ 
เพื่อใหบ้รรลุวศิยัทศัน์ร่วมกนัหรืออุดมการณ์ร่วมของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัมาก มี
การแถลงดว้ยเหตุผลทั้งในประเด็นท่ีเห็นดว้ยและเห็นแยง้จนไดว้ิธีการท่ีกลุ่มเห็นร่วมกนั C  -  
Control  คือ การน ายทุธศาสตร์ วธีิส าคญัมาก าหนดแผนปฏิบติัการโดยละเอียด สมาชิกจะเลือกดว้ย
ตนเองสามารถรับผิดชอบในเร่ืองใดด้วยความสมัครใจท าให้เกิดพันธสัญญา ข้อผูกพันธ์ 
(Commitment) แก่ตนเอง เพื่อควบคุมตนเอง (Control) ใหป้ฏิบติัจนบรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่ม 
2.3.3  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
ประเวศ วะสี และ ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (2537)  กล่าวการสร้างกระบวนการเรียนรู้ไวว้่า 
การพฒันาจะไม่ส าเร็จโดยผูเ้ช่ียวชาญเขา้ไปดูปัญหา บอกวิธีแกปั้ญหา และท าการแกปั้ญหา ปัญหา
สังคมไม่สามารถแก้ได้โดยความรู้วิชาการแต่อย่างเดียว จะต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
ปฏิสัมพนัธ์จากการกระท า (Interactive  learning  through  action) นัน่คือ การเรียนรู้วิชาเพียงอยา่ง
เดียว ไม่พอเพียงท่ีจะน ามาพฒันาไดส้ าเร็จ เน่ืองจากการพฒันาเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ซบัซ้อนและ
เขา้ใจยาก จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้จาการกระท า เม่ือมีการกระท าจริงจึงจะเกิดเป็นความรู้เก่ียวกบัโลก
ของความเป็นจริง ไม่ใช่ทฤษฎีหรือจินตนาการ และเป็นการเรียนรู้ท่ีทุกฝ่ายตอ้งเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่าย
ประชาชนเอง ฝ่ายขา้ราชการ ฝ่ายองค์กรพฒันาเอกชน ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นตวัละคร  (Actor)  ท่ีส าคญั
อาศยัการเรียนรู้ร่วมกนัแบบปฏิสัมพนัธ์ จากการกระท าเช่นน้ีท าให้เกิดปัญญาท่ีมีคุณภาพเพียงพอ
ในการพฒันาสังคมได ้
กระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา  (New  development  paladigm)  เป็นกระบวนความคิด
และการปฏิบติัท่ีทุกฝ่ายเขา้มาเรียนรู้ร่วมกนัโดยการท างานร่วมกนั ใชค้วามพยายามร่วมกนัและไม่
เป็นปฏิปักษต่์อกนั เป็นกระบวนความคิดท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายประชาชน




วิธีการโดยพฒันาและวิจยัมากกวา้ 50 ปี  จนกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่  AIC  ซ่ึงไดผ้า่นการวิจยั













2.4   แนวคิดเกีย่วกบัการยอมรับ 
ความหมายของการยอมรับ  การยอมรับนั้นมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรม ในดา้นท่ีเป็นตวัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนการท่ีบุคคลยอมรับส่ิงใหม่ซ่ึงน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบุคลิกภาพ ความรู้ ความเขา้ใจ และค่านิยมของ
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนในสังคม 




Roger  (1968)  ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการยอมรับนวตักรรมวา่  เป็นกระบวนการท่ี
แต่ละบุคคลจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้ งแต่เร่ิมรับรู้ว่านวตักรรม และเกิดเจตคติอันน าไปสู่การ
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม จนถึงขั้นยนืยนัการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรมนั้น 
เสถียร  เชยประทบั  (2531)  กล่าวว่า  การยอมรับหมายถึง การตดัสินใจในการน าเอา
นวตักรรมไปใช้อย่างเต็มท่ี เพราะคิดว่านวตักรรมนั้นเป็นวิถีทางท่ีดีกวา่มีประโยชน์กวา่ ตั้งแต่ขั้น
ความรู้จนถึงขั้นการยนืยนัใชน้วตักรรมนั้นอาจกินเวลาหลาย ๆ ปีก็ได ้
 
2.5    แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
สมภพ  คชินธนานนัท ์ (2541)  กล่าวถึงการจดัการส่ิงแวดลอ้มไว ้คือ การด าเนินงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถอ านวยให้มวลมนุษย ์สัตว ์และพืชอ่ืน




ต่อไปในอนาคต โดยใช้หลกัการจดัการแบบบูรณาการ  (Integrate  approach) ในการจดัการ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ประสบผลส าเร็จอยูท่ี่การจดัการมนุษย ์
เน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมีการปรับคืนสภาพได้เอง
ในช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ ส่วนปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยม์กัเป็นปัญหาท่ีมี
















2.6   ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
          2.6.1 ประวตัิความเป็นมาของชุมชน 
           ต  าบลเมืองไผ ่แยกมาจากต าบลหนองก่ีและต าบลกา้นเหลืองอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
เม่ือปี 2518 เพื่อข้ึนกับก่ิงอ าเภอหนองก่ี  ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวดัสุรินทร์  และ
ศรีษะเกษ  เมืองไผใ่นอดีตเป็นเมืองเก่าท่ีลอ้มรอบดว้ยป่าไผ่  ตั้งอยูร่ะหว่างบา้นสระขาม กบับา้น
หนองไผซ่ึ่งตั้งอยูก่ึ่งกลางของต าบล  และดว้ยเหตุน้ีจึงไดต้ั้งช่ือต าบลวา่ “ต าบลเมืองไผ”่ 
              ชุมชนดั้งเดิมโดยส่วนใหญ่อพยพมาจากจงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดัศรีษะเกษ  ไดร้วมตวักนั
อยู่บริเวณเขตแดนของต าบลหนองก่ี และต าบลเยย้ปราสาท  ซ่ึงก็คือบา้นขามใหญ่ หมู่ท่ี 18 ใน
ปัจจุบนั  ต่อมาเร่ิมมีผูอ้พยพจากเขตใกลเ้คียงในเขตภาคพื้นอีสานเขา้มาอยูก่ระจดักระจายและค่อย 
ๆ เกาะกลุ่มขยายตวัใหญ่ข้ึนเป็นชุมชนตามจุดต่างๆจนกระทัง่เกิดทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2166 
สายหนองก่ี-ล าปลายมาศข้ึน  ชุมชนก็ขยายตวัตามแนวถนน ความเจริญ และความสะดวกมีเพิ่มข้ึน  
ชุมชนก็ใหญ่และหนาแน่นข้ึน จนกระทัง่ไดแ้ตกแยกสาขา  ออกจากต าบลหนองก่ี  และบางส่วน
จากต าบลกา้นเหลือง  เพื่อข้ึนกบัก่ิงอ าเภอหนองก่ีเม่ือปี 2518  และประกาศเป็นสภาต าบล  เม่ือปี 
พ.ศ.2535  และต่อมาไดรั้บการยกฐานะให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  เม่ือวนัท่ี  30 
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2539 
 2.6.2  ทีต่ั้งและอาณาเขต 
              ต  าบลเมืองไผเ่ป็นหน่ึงในสิบต าบลของอ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ ไดรั้บการยกฐานะ
เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล เม่ือวนัท่ี 30 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2539 ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ
หนองก่ีไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลต่าง ๆ ดงัน้ี  
ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตต าบลหนองชัยศรี ต าบลสระแก้วและต าบลเมืองฝ้าย อ าเภอหนอง
หงส์  จงัหวดับุรีรัมย ์
ทิศใต ้ ติดต่อกบัเขตต าบลท่าโพธ์ิชยัและต าบลเยย้ปราสาท   อ าเภอหนองก่ี   จงัหวดั
บุรีรัมย ์
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตต าบลละลวด   อ าเภอช านิ   และต าบลกา้นเหลือง   อ าเภอนางรอง 
  จงัหวดับุรีรัมย ์














          2.6.3  เนือ้ที ่
เน้ือท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ มีทั้งหมดประมาณ 52.30 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 32,678.50 ไร่ 
          2.6.4 ภูมิประเทศ  
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผมี่สภาพพื้นดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ระดบัพื้นดินสูงๆ 
ต ่าๆ  ไม่สม ่าเสมอ มีปัญหาการชะลา้งหนา้ดินไม่เก็บกกัน ้า 
         2.6.5  ความส าคัญของชุมชน 
 เป็นท่ีราบสูง โดยเฉพาะทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก จะลาดต ่าไปทางทิศตะวนัออก ซ่ึงมี
ล าหว้ยลึก ไหลลงสู่น ้ ามาศเขา้เขตอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ส่วนทางทิศตะวนัตกนั้น จะเป็นท่ี
สูงไม่มีแหล่งน ้าไหลผา่นตอ้งอาศยัน ้ าฝนอยา่งเดียว ส าหรับทิศใตข้องต าบลเป็นท่ีราบ มีอ่างเก็บน ้ า
ขนาดเล็กสามารถเก็บน ้ าไวใ้ช้ตลอดปีภายในต าบลเมืองไผ่ การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของ
เกษตรกร  ได้แก่  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  กลุ่ม ธ.ก.ส. กลุ่มออมทรัพยแ์ละกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
(กลุ่มทอผา้  กลุ่มเล้ียงสัตว ์และกลุ่มผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกั) กลุ่มแม่บา้น  เป็นตน้ 
          2.6.6  ข้อมูลด้านประชากร 
 ต าบลเมืองไผมี่ประชากรทั้งส้ินประมาณ   9,597 คน แยกเป็นชายประมาณ 4,912 คน หญิง
ประมาณ 4,685 คน มีความหนาแน่นเฉล่ียประมาณ  191 คน/ตารางกิโลเมตร และจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 2,017 ครัวเรือน แยกแต่ละหมู่บา้นดงัตารางท่ี 2.1 
 
 ตารางท่ี  2.1 ขอ้มูลประชากร ณ เดือนเมษายน 2553  
ข้อมูลตามหลกัฐานทะเบียนราษฎร์ อ.หนองกี ่ ณ เดือน เมษายน 2553 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญงิ รวม ครัวเรือน 
1 บา้นหนองปรือ 240 243 483 96 
2 บา้นสระขาม 446 443 889 165 
3 บา้นโนนส าราญ 173 160 333 92 
4 บา้นหนองไผ ่ 396 361 757 183 
5 บา้นสระขามใหญ่ 340 331 671 142 
6 บา้นนาจาน 196 184 380 113 
7 บา้นหนองม่วง 160 172 332 65 
8 บา้นหว้ยลึก 306 268 574 142 













ตารางท่ี  2.1 (ต่อ)  
10 บา้นโคกกระชาย 350 308 658 142 
11 บา้นเมืองไผ ่ 227 226 453 81 
12 บา้นนอ้ยพฒันา 402 390 792 138 
13 บา้นโนนรัง 125 103 228 43 
14 บา้นหนองไผล่อ้ม 487 474 961 197 
15 บา้นหนองพนัชุลี 127 130 257 45 
16 บา้นนอ้งหนองแก 193 193 386 98 
17 บา้นโนนจนัทา 190 167 357 68 
18 บา้นขามใหญ่ 310 316 626 118 
















                              
 
รูปท่ี 2.1 แผนภูมิรายไดเ้ฉล่ียของประชากร 




















































         2.6.7  ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 
  เกษตรกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่มีการท าเกษตรกรรมบริเวณพื้นท่ีรอบนอกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่  ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูก  ไดแ้ก่  ท านา  ท าไร่  มนัส าปะหลงั  รองลงมาเป็นการเล้ียง
สัตว ์ ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  ผลผลิตส่วนใหญ่จะถูกส่งเขา้มาขายในศูนยก์ลางการคา้ของ
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียงส่วนหน่ึง  อีกส่วนหน่ึงจะถูกแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน  ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนขยายตวัอีกทางหน่ึง 
ประชากรในวยัแรงงาน  (อายุ  15-59  ปี)  คิดเป็นร้อยละ  67.74  ของประชากรทั้งหมด  
(9,597 คน)  แรงงานของพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตร  จะใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก  
และมีการจา้งงานเพิ่มเติมในช่วงเก็บเก่ียวผลิตผล  แต่ก็เป็นแรงงานในพื้นท่ีใกลเ้คียง  การอพยพ
แรงงานเขา้พื้นท่ีเมือง  ส่วนใหญ่จะอพยพไปในช่วงท่ีว่างเวน้จากการท าเกษตร  ไปรับจ้างใน
จงัหวดันครราชสีมา  กรุงเทพฯ  และจงัหวดัอ่ืน ๆ  ในช่วงเวลาสั้น ๆ  คือนอ้ยกวา่  3  เดือน  รายได้
เฉล่ียของครัวเรือนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผป่ระมาณ  30,000  บาท / ครัวเรือน / ปี  
ลกัษณะอาชีพเกษตรกรรมไดแ้ก่  ขา้ว  ออ้ย มนัส าประหลงั และพืชผกัสวนครัว  แยกตามประเภท
ไดด้งัตารางท่ี 2.2 สภาพพื้นท่ีท าเกษตรกรรมแสดงไดด้งัรูปท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี  2.2 ชนิด  พื้นท่ี  และปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 






































                                 (ก) นาขา้ว                                                      (ข)  ไร่มนัส าปะหลงั  
 
 
        
 
 






                                 (จ) ไร่พริก                                                (ฉ) สวนผลไม ้













            อุตสาหกรรม 
มีโรงไฟฟ้าพลงัชีวมวล 1 แห่ง 
            กจิการพาณชิยกรรม 
 เน่ืองจากต าบลเมืองไผ่อยูห่่างจากย่านการคา้หลกัของอ าเภอหนองก่ีเพียง 18  กม.กิจการ
พานิชจึงไม่มีขนาดใหญ่มีเพียงร้านขายของช าขนาดกลางและเล็ก และบริการป้ัมน ้ ามนัเป็นป้ัม
ขนาดเล็ก 1 หวัจ่าย และป้ัมหลอด ดงัรูปท่ี 2,2 
 







                             (ค)  ป๊ัมน ้ามนั                                          (ง)  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด ์
รูปท่ี  2.3 เศรษฐกิจดา้นกิจการพาณิชยกรรม 
 การคลงัท้องถิ่น 














ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และลอ้เล่ือน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยแ์ละภาคการพนนั ค่าภาคหลวง
แร่และค่าภาคหลวงปิโตร เล่ียม 
2. รายได้ท่ีทอ้งถ่ินจดัหาเอง แยกเป็น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภาษีป้าย 
อากรฆ่าสัตว ์ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ินจากยาสูบ ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้
จากทรัพยสิ์น รายไดจ้ากสาธารณูปโภค และรายไดเ้บด็เตล็ด 
3. รายไดท่ี้รัฐจดัสรรเพื่อให ้(เงินอุดหนุน) แยกเป็น เงินอุดหนุนทัว่ไป 
4. รายไดจ้ากเงินสะสมและเงินกู ้
รายไดข้ององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งท่ีเป็นรายไดจ้ากการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจดั
จดัเก็บเอง รายไดรั้ฐจดัเก็บให ้ เงินอุดหนุน  และเงินสะสม ยอ้นหลงั 3 ปี ดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี  2.3  ขอ้มูลเศรษฐกิจดา้นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่ปี 2549 – 2551 
 
 จะเห็นไดว้า่รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่  จากการเปรียบเทียบขอ้มูลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 – 2551 ในแต่ละปีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนไปเร่ือย ๆ จะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงปี 2550 และ
ปี 2551 ท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูง  เพราะอนัเน่ืองมาจากการพฒันาศกัยภาพในการจดัเก็บ
รายไดแ้ละการกระจายรายไดสู่้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผส่ามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ 
หมวด / ประเภท ปี 2549 ปี  2550 ปี  2551 
1. หมวดภาษีอากร 















































1. รายจ่ายงบกลาง แยกเป็นช าระหน้ีเงินกู ้จ่ายตามขอ้ผกูพนั เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
เงินส ารองจ่าย อ่ืนๆ  
2. รายจ่ายประจ า  แยกเป็น เงินเดือนและค่าจา้งประจ า ค่าจา้งชัว่คราว ค่าตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ  
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน แยกเป็นค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 
4. รายจ่ายพิเศษ แยกเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม เงินกู ้
5. รายจ่ายกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี แยกเป็นรายจ่ายงบกลาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ค่า
ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างรายจ่ายอ่ืน แยกไดด้งัตาราง 2,4 
 
ตารางท่ี  2.4  ขอ้มูลเศรษฐกิจดา้นรายจ่ายจริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่  ปีงบประมาณ 
 2549 – 2551  (ท่ีมา  :ส่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ)่ 
หมวด / ประเภท ปี 2549 ปี  2550 ปี  2551 
1. รายจ่ายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
3. หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
4. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงินอุดหนุน 






















8.   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
3,128,435.00 4,030,790.00 4,565,800.00 
9.   รายจ่ายจากเงินสะสม  148,095.00 - 2,946,700.00 
จ่ายจริงทั้งส้ิน 9,116,706.54 15,230,797.71 15,370,906.13 
 
 จะเห็นไดว้า่รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่  จากการเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2550 – 2551 มีอตัราการเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี  เน่ืองจากมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เช่น ดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นบุคลากร เป็นตน้ จึงท าใหมี้ค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน 
      2.6.8  ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 














  ระบบประปา 
  ปัจจุบนัภายในเขต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่ด าเนินการโดยประปาหมู่บา้น  ไดท้  า 
การปรับปรุงระบบการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใชน้ ้ าประปาท่ี
สูงข้ึนทั้งในส่วนของการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรภายในเขตพื้นท่ีให้บริการและการขยายตวั
โดยมีปริมาณการผลิตน ้ าสูงสุดเฉล่ีย  10,000 ลูกบาศก์เมตรซ่ึงในอตัราการใช้น ้ าประปาปกติ
ประมาณวนัละ 6,000 ลูกบาศก์เมตร ให้บริการครอบคลุ่มทั้ง 18   ชุมชนในพื้นท่ีเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่ ดงัรูปท่ี 2.3      
 
รูปท่ี  2.4  ระบบประปาภายในต าบลเมืองไผ ่
 
 ระบบระบายน า้ 
             ปริมาณและระยะเวลาในการเกิดฝนในรอบปี ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 
โดยมีฝนชุกในเดือนสิงหาคม – กนัยายน ปริมาณน ้าฝนโดยเฉล่ีย 1,000 – 2,000 มิลลิเมตร ฤดูหนาว
ในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ และแห้งแลง้ในเดือนธันวาคม - พฤษภาคมระบบระบายน ้ า
โดยรวม  การระบายน ้าภายในชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่ยงัเป็นไปตามธรรมชาติ คือ
ไหลจากท่ีสูงไปท่ีต ่า เช่น ทุ่งนา และล าคลองสภาพการระบายน ้ าสถานการณ์การไหลของน ้ าอาศยั
ร่องระบายน ้าริมถนน และท่อลอดบริเวณทางแยกไหลจากท่ีสูงไปท่ีต ่า  ตามสภาพพื้นท่ีของชุมชน



















รูปท่ี  2.5  ระบบระบายน ้าภายในหมู่บา้น 
 ระบบก าจัดน า้เสีย 
             ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่ บริเวณเขตชุมชนยงัไม่หนาแน่นการใชน้ ้ า
ในการอุปโภคจึงใชร้ะบบซึมลงใตผ้วิดิน  
 ระบบก าจัดมูลฝอย 
 ในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  ยงัไม่มีการบริการด้านการก าจัดขยะ
เน่ืองจากยงัเป็นชุมชนชนบท ปริมาณขยะยงัไม่มาก ประชาชนในเขตต าบลเมืองไผ ่ ก าจดัขยะโดย
การเผาก าจดัเองแต่ละครัวเรือน  
 ระบบไฟฟ้า 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุเมืองไผ่  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองก่ี เป็น
ผูดู้แล รับผดิชอบและใหบ้ริการประชาชนอยา่งทัว่ถึง  มีเพียงพื้นท่ีการเกษตรบางแห่งท่ีห่างไกลจาก
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัยงัไม่มีไฟฟ้าขยายเขตเขา้ถึง และมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะใน





รูปท่ี  2.6  ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ 
 สถานีขนส่ง 













ส่วนใหญ่เป็นการใชร้ถยนตส่์วนตวัและปัจจุบนัยงัไม่มีสถานีขนส่ง  แต่ถา้ระยะทางไกลๆ เช่นเขา้ 
ตวัจงัหวดัมกันิยมใชร้ถโดยสารประจ าทางจากสถานีขนส่งหนองก่ี 
 สถาบันราชการ 
             องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ มีสถานท่ีราชการในพื้นท่ี 4  แห่ง คือ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่  สถานีอนามยับา้นสระขาม  สถานีอนามยับา้นหนองไผ่  และป้อมยามต ารวจ
สายตรวจอ าเภอหนองก่ี  ดงัรูปท่ี 2.6 
                  
 
 




              (ค) ป้อม ตชต.เมืองไผ ่        (ง) สถานีอนามยับา้นขามใหญ่ 
รูปท่ี  2.7 สถาบนัราชการ 
2.7   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ยพุิน  รพิพนัธ์  (2544)  การศึกษาวจิยัเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และการจดัการท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจ าแนกประเภทขยะมูลฝอยท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัก่อนทิ้ง




กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย ความถ่ีในการรับรู้
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 พงศธร  ค าใจหนกั (2545)  การศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วมของ













มลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และปัญหามลพิษทางน ้ า โดยปัญหาขยะมีสาเหตุมาจากการเพิ่ม
จ านวนประชากร และการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี การพฒันาการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนโดยชุมชน 
โดยในระยะแรกเกิดจากการริเร่ิมแกไ้ขปัญหาโดยชุมชนเอง มีภาครัฐและเอกชนให้การสนบัสนุน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมมากข้ึนและเกิดการพฒันา
โครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีชุมชนสามารถน ามาด าเนินการเองได้ การได้รับประโยชน์และการ
จดัการส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีระดับ
นยัส าคญั .01 
 ธนาพร  ประสิทธ์ินราพนัธ์  (2544)  การวจิยัเร่ือง การจดัการขยะชุมชน : กรณีบา้นดงม่อน
กระทิง เทศบาลนครล าปาง ผลการศึกษาพบว่า การจดัการขยะมูลฝอยของบา้นดงม่อนกระทิงมี
รูปแบบการด าเนินการจดัการดว้ยตนเอง โดด าเนินการจดัเก็บขยะ จดัหาแรงงานเพื่อปฏิบติังาน การ
เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ การบริหารกองทุนขยะ การก าหนดเกณฑ์การปฏิบติัเพื่อจดัการขยะมูล
ฝอยของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนส่วนมากมีการจดัการขยะมูลฝอยโดยในกระบวนการ
ด าเนินงานของชุมชน ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ผูน้ าการมีส่วนร่วม และ ฯลฯ  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเป็นการหนุนเสริมการด าเนินงานของชุมชนให้มีศกัยภาพในการ
จดัการขยะมูลฝอย 
 ธ ารงค ์ มัน่คง  (2544)  การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับการแยกขยะมูล
ฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเครือข่ายโครงการขยะแห้งแลกไข่ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอยค่อนขา้งดี เห็นวา่เป็นส่ิงจ าเป็น ผลของการคดัแยกขยะ
ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของชุมชนดีข้ึนและเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ ท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนจากการขายขยะ
ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ ส่วนความรู้เร่ืองการจดัการและก าจดัขยะมูลฝอยกลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้ในระดบัดี ไดแก่เร่ืองการคดัแยกขยะอนัตรายอยา่งถูกตอ้งจะช่วยลดความเส่ียงอนัตรายกบัผู ้
ขนได ้ขยะเปียกท่ีเหลือจากการประกอบอาหาร จ าพวกเศษอาหาร เศษผกัและผลไม ้มีกระบวนการ
จดัการท่ีเหมาะสมคือการน ามาท าปุ๋ยหมกั 
สุวฒัน์  ฤทธ์ิส าเร็จ  (2545)  การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
มูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสาธง อ าเภอบาง


















 พรพิมล  วิกรัยพฒัน์  (2549)  ศึกษาเร่ืองการจดัการขยะในครัวเรือนชุมชนช่างเค่ียน 3  
จงัหวดัเชียงใหม่  ผลจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า 
ชุมชนช่างเค่ียน 3 จ  านวนสามในส่ีคิดวา่ตนเองมีความรู้ในเร่ืองการจดัการขยะในระดบัปานกลาง 
การจดัเก็บขยะในครัวเรือนเกินกว่าสามในห้า แม่บา้นเป็นผูท้  าหน้าท่ีเก็บใส่ถุงแลว้น าไปทิ้งนอก
บา้น และขยะท่ีน าไปทิ้งเหล่านั้นจ านวนคร่ึงไม่มีการคดัแยกขยะแต่อยา่งใด ขณะเดียวกนัเม่ือส ารวจ
ความคิดเห็นพบว่ากลุ่มตวัอย่างเกินกว่าคร่ึงเห็นว่าขยะเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทุกคนควร
ร่วมรับผดิชอบ แต่ในขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งยงัคิดวา่หน่วยงานรัฐตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการ
รับผิดชอบในการจดัการ อย่างไรก็ตามหลงัจากด าเนินกิจกรรมและโครงสร้างต่าง ๆ ในการให้
ความรู้ในการจดัท าแผนชุมชน การฝึกอบรมการศึกษาดูงานและการสร้างเครือข่ายร่วมกบัชุมชน 
อ่ืน ๆ โดยชุมชนมีสวนร่วมในทุกขั้นตอนพบวา่ ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมดงักล่าวท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในทางพฤติกรรม คือ สามารถช่วยลดปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดัเฉล่ียเดือนละ 16 
ตนั  และชุมชนยงัต่ืนตวัในปัญหาท่ีเกิดจากขยะ เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มในชุมชนมากข้ึน
ส่งผลให้ชุมชนช่างเค่ียน 3 ไดรั้บรางวลัในการประกวดดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่าง 12 ชุมชนในเขต
เทศบาลช้างเผือก เกิดกลุ่มท างานดา้นการจดัการขยะโดยมีสมาชิกจ านวน  50  ครอบครัวเขา้ร่วม
โครงการ ท าใหเ้กิดรายไดเ้สริมและเกิดรายไดเ้ฉล่ีย 4,000 – 6,000  บาท / ครัวเรือน  ส าหรับกลุ่มรับ
ซ้ือขยะในชุมชนมีเงินหมุนเวียนปีละกว่า  10,000  บาท  มีรายได้เขา้กลุ่มเฉล่ียเดือนละ  10,000  
บาท  นอกจากน้ียงัเกิดเครือข่ายการเรียนรู้และการท างานขยายผลไปยงัชุมชนใกลเ้คียง เช่น ชุมชน
โชตนา ชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนสนสวย เป็นตน้ 
สุนีย ์ มลัลิถะมาลยแ์ละคณะ (2543)  การศึกษาวจิยัเร่ือง โครงการวจิยัการจดัการขยะชุมชน
อยา่งมีประสิทธิภาพ :  รูปแบบและมาตรฐานทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจดัการ และกฎหมายเพื่อ 
แก้ปัญหาชุมชน ได้ก าหนดปัจจยัสนับสนุนให้ชุมชนเกิดพฤติกรรมการคดัแยกขยะตามรูปแบบ  
ตามมาตรการดงัน้ี 1) ให้ความรู้ความเขา้ใจ  ประชาชนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจรูปแบบของ
การจดัการขยะท่ีถูกตอ้งและสามารถน าไปปฏิบติัได ้กล่าวคือตอ้งมีการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
แบ่งขยะออก 4 ประเภท ทิ้งขยะตามวนั ตามประเภทท่ีก าหนด  เพราะการกระท าเช่นน้ีจะน าไปสู่
กระบวนการลดปริมาณขยะ การท่ีประชาชนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งเร่ืองคุณสมบติัของขยะอนัตราย 
การน าวสัดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การน าวสัดุท่ีมีการเปล่ียนแปลงกลบัมาใช้ใหม่อีกคร้ัง การ
ปฏิเสธ หลีกเล่ียง ไม่ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ยากต่อการก าจดั การเพิ่มปริมาณขยะโดยไม่จ  าเป็น  2) กิจกรรม
ของรัฐบาลหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าจดัขยะตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กบัชุมชนในเร่ือง













ประชาชน 3) กิจกรรมของผูน้ าชุมชน  ผูน้ าชุมชนตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อการรักษาความสะอาดของ
ชุมชน มีกิจกรรมสนับสนุนท่ีต่อเน่ือง เป็นผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็งสามารถเป็นแบบอย่างได้ดี 4)   




5) ความร่วมมือของชุมชนในการตอบรูปแบบโดย อุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการคดัแยกขยะ ในระยะ
เร่ิมตน้มีความส าคญัต่อการคดัแยกขยะของประชาชนเพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัให้
ถูกตอ้งให้มากข้ึน , การประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง มีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้เกิดพฤติกรรมการคดั
แยกขยะในระยะเร่ิมตน้  ประชาชนตอ้งมีจิตส านึก และมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการคดัแยกขยะอยา่ง
ถูกวธีิ พร้อมทั้งใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนต่อผูป้ฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐหรืองคก์รท่ีรับผดิชอบ 
กนกกูล  อาวุธเจริญ  (2543)  ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพเทศบาลต าบลอโยธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบว่า  องค์ประกอบของขยะมูล
ฝอยมีเศษอาหาร ผกั และผลไม้ มีจ  านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  93.9  รองลงมา  ประเภท
พลาสติกและเศษกระดาษ  คิดเป็นร้อยละ  54.20  ขยะมูลฝอยอนัตราย และขยะอ่ืน ๆ   คิดเป็นร้อย
ละ  6.91   
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอโยธยา  พบว่า มีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ  69.4   มีพฤติกรรมจดัการขยะมูลฝอยทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่การลด
ปริมาณขยะ การน ากลบัมาใชใ้หม่ การซ่อมแซม การแยกขยะมูลฝอย และการแปรรูปอยูใ่นระดบัดี   
( X221.99 ± 2.84)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย  ไดแ้ก่  ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั 



















 การวจิยัดา้นการวางแผนการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่  ต าบลเมือง
ไผ่  อ าเภอหนองก่ี  จังหวดับุรีรัมย์  เป็นการวิจัยในขั้นตอนของการศึกษารูปแบบวิธีการเพื่อ
เตรียมการหาแนวทางในการจัดการขยะท่ีเหมาะสมในอนาคต เป็นการวิจยัและพฒันาโดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ซ่ึงมีองค์ประกอบในการ
ด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
3.1 การด าเนินการแต่ละขั้นตอนการวจิยั 
3.2 การก าหนดรูปแบบการจดัการขยะ 
3.3 การค านวณความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์  
 
3.1  การด าเนินขั้นตอนการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมการวิจยัและการวางแผนการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.1.1  ข้ันกจิกรรมรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน  
 กิจกรรมรวบรวมขอ้มูลบริบทชุมชนเพื่อวางแผนการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่ ศึกษาจากขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ี  ขอ้มูลบริบทชุมชนจากแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่และแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะ 
3.1.2  ข้ันกจิกรรมการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากร  เพื่อใหท้ราบแนวโนม้ดา้นความหนาแน่น
ของจ านวนประชากรในอนาคตและสามารถค านวณหาอตัราการเติบโตของปริมาณขยะในอนาคต




3.2  การก าหนดรูปแบบการจัดการขยะ 
 ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพื่อวางแผนและก าหนดรูปแบบการ
จดัการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  โดยอ้างอิงจากหลกัการวิจยัยุทธศาสตร์การ













ประชาชน  แนวคิดการจดัการขยะ รูปแบบการลดปริมาณขยะ  ไดแ้ก่  วิธีลดการเกิดขยะ (Reduce)  
วิธีการน าผลิตภณัฑ์มาใช้ซ ้ า (Reuse)  วิธีการน ากลบัมาแกใ้หม่ (Repair)  วิธีการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
(Recycle)  และวธีิการหลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีท าลายยาก (Reject)   
 
3.3  การค านวณหาจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์  
 วธีิการประเมินโครงการลงทุนเพื่อการตดัสินใจลงทุนท่ีส าคญั 3 วธีิ 
3.3.1  งวดระยะเวลาคืนทุน (Payback period=PB)  เป็นวิธีค  านวณหาระยะเวลาท่ีจะไดเ้งิน
รายไดเ้ท่ากบัเงินลงทุน ค านวณไดด้งัน้ี   
    งวดระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนคร้ังแรก 
 EX1 สมมติวา่กิจการแห่งหน่ึงมีขอ้มูลดงัน้ี 
  เงินทุนคร้ังแรก 18,000,000  บาท 
  รายไดต่้อปี(กระแสเงินสดรับสุทธิต่อปี) 3,000,000  บาท 
  ดงันั้นงวดระยะเวลาคืนทุน  = 18,000,000/3,000,000  ปี 
       =  6  ปี 
3.3.2 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value=NPV) คือส่วนเกินของมูลค่าปัจจุบนั 
(Present Value) ในกระแสเงินสดสุทธิกบัเงินลงทุนคร้ังแรก  ดงันั้นถา้ก าหนดให ้
  NPV =  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
    PV =  มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายโุครงการลงทุน 
      I  =  เงินลงทุนคร้ังแรก 
 สูตร    NPV  =  PV-I 
 กฎการตดัสินใจ 
 ถา้ NPV  มีค่าเป็นบวกกิจการก็ควรจะยอมรับการลงทุนในโครงการนั้น 
 ถา้ NPV  มีค่าติดลบกิจการก็ควรปฏิเสธการลงทุน 
 EX2 จากขอ้มูลต่อไปน้ี  จงวิเคราะห์หามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
  เงินลงทุนเร่ิมแรก 12,950 บาท 
  อายโุครงการ  10 ปี 
 กระแสเงินสดรับสุทธิต่อปี 3,000 บาท 
 อตัราผลตอบแทน  12% 
 การค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 













   (เปิดตาราง  PVIFA  12% ,n = 10 ) 
   I (เงินลงทุนเร่ิมแรก) =  12,950 บาท 
  NPV (มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ) =  4,000  บาท 
 จากการค านวณ NPV มีค่าเป็นบวก ดงันั้นกิจการจึงควรตดัสินใจลงทุนในโครงการ
ดงักล่าว3.3.3 อตัราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน (Internal Rate of Return = IRR) 
 วธีิ IRR คือ อตัราผลตอบแทนของโครงการลงทุนท่ีท าให้ PV ของกระแสเงินสดรับสุทธิมี
ค่าเท่ากบัเงินลงทุน (I) หรือนยัหน่ึงก็คือ NPV มีค่าเท่ากนั 0 
 กฎการตดัสินใจ  
  ควรยอมรับการลงทุนถา้ IRR มีค่าเกินกวา่อตัราผลตอบแทน  
EX3 จากขอ้มูลต่อไปน้ี  จงวิเคราะห์หา  IRR 
   เงินลงทุนเร่ิมแรก  12,950 บาท 
   อายโุครงการ   10 ปี 
   กระแสเงินสดรับสุทธิต่อปี 3,000 บาท 
   อตัราผลตอบแทน  12% 
 ณ จุด IRR มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV มีค่าเท่ากบั 0 หรือเงินลงทุน I = มูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสด (PV)  ดงันั้น จากขอ้มูลใน EX2  
   12,950 บาท = 3,000 × PV Factor 
   PV Factor = 12,950 = 4.317 
จากการเปิดตาราง PVIFA พบวา่ PV Factor  จะอยูร่ะหวา่งผลตอบแทน 18% และ 20%  ในงวด
เวลา  10 ปี  ดงันั้นเราสามารถใชว้ธีิการเปรียบเทียบเพื่อค านวณหาค่า IRR ไดด้งัน้ี 
   ใช ้ 18% เป็นหลกั   
   PV Factor  (ต่างกนั 4.494 – 4.192) = 0.32 %  ต่างกนั  2 % 
 PV Factor  (ต่างกนั 4.494 – 4.317) = 0.177 %  ต่างกนั  2 × 0.177 = 1.17  % 
   ดงันั้น IRR = 18 % + 1.17 % =  19.17 % 
ผลจากการค านวณ IRR = 19.17 %  กิจการจึงควรท่ีจะตดัสินใจลงทุนในโครงการดงักล่าว เน่ืองจาก

















บทที ่4  
ผลการศึกษา 
   
4.1    การวเิคราะห์ข้อมูลประชากร  และปริมาณขยะ 
4.1.1  การวเิคราะห์ข้อมูลประชากร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากร  ท าโดยการรวบรวมข้อมูลจ านวนประชากรและข้อมูล
ปริมาณขยะยอ้นหลงัในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2549 ถึง 2553) ดงัตารางท่ี 4.1 เพื่อให้ทราบอตัราการ
เพิ่มข้ึนของประชากรและท านายจ านวนประชากรในอนาคตส าหรับออกแบบระบบและรูปแบบ
การก าจดัขยะ 
 
              ตารางท่ี  4.1  ขอ้มูลแสดงการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรยอ้นหลงั 5 ปี พ.ศ.2549 –  
           2553 
ปี พ.ศ. ชาย(คน) หญงิ(คน) รวม(คน) 
2549 4,665 4,345 9,110 
2550 4,765 4,465 9,230 
2551 4,841 4,556 9,432 
2552 4,876 4,578 9,454 
2553 4,912 4,685 9,597 
(ท่ีมา : ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ณ เดือน   เมษายน 2553) 
 
การคาดคะเนประชากรมีวธีิการดงัน้ี 










                  เม่ือ  
   r     =    อตัราการเพิ่มประชากร 
    Pt    =   ประชากรคร้ังหลงั 
      Po  =   ประชากรคร้ังแรก 













ตวัอยา่งการคาดคะเนจ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2553 แสดงไดด้งัน้ี 
แทนค่าประชากรปี  พ.ศ.2549  =  9,110 คน  และประชากรปี  2553  =  9,597 คน 




   
                             r  =  0.01 % 
ดงันั้น  ประชากรปี พ.ศ.2553 จะเพิ่มเป็น 9,693 x  0.01  x  5  =  485  
  ปี พ.ศ.2559 จะมีประชากรเพิ่มเป็น  =  9,693 + 485 
          =  10,178   คน 
 ตารางท่ี 4.2   การคาดคะเนประชากรของชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผจ่าก 
ปี พ.ศ. 2553 – 2563  จะเห็นไดว้า่อตัราการเพิ่มของประชากรสูงข้ึนทุกปีโดย  เฉล่ียปีละ  97  คน 
(ร้อยละ 1 ต่อปี)  
 
       ตารางท่ี 4.2 การพยากรณ์จ านวนประชากรในอนาคตอีก 10 ปี (2553-2563) 







4.1.2  การวเิคราะห์ปริมาณขยะ 
             การท านายปริมาณขยะท าโดยการสอบถามจากประชาชนในต าบลเมืองไผ่  ซ่ึงปริมาณ
ประชากรรวบรวมจากขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของ  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย ์ ณ  เดือนเมษายน 
2553   การส ารวจท าทีมงานซ่ึงเป็นพนกังานท่ีท างานในทอ้งถ่ินท่ีคุน้เคยกบัชุมชนเป็นอยา่งดี  การ
ส ารวจปริมาณขยะต่อครัวเรือนในพื้นท่ีชุมชนต าบลเมืองไผ่ จ  านวน 18 หมู่บา้น ท าโดยทีมงาน  2 
ปี พ.ศ. ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หมายเหตุ 
2553 4,912 4,685 9,597  
2554 4,961 4,732 9,693 ปัจจุบนั 
2555 5,011 4,779 9,790  
2556 5,061 4,827 9,888  
2557 5,111 4,875 9,987  
2558 5,163 4,924 10,087  
2559 5,214 4,973 10,187  
2560 5,266 5,023 10,289  
2561 5,319 5,073 10,392  
2562 5,312 5,124 10,436  













ทีม ๆ ละ 9 หมู่บา้น เน่ืองจากจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บา้นแตกต่างกนัจ านวนประชากรท่ีจะ
สอบถามจึงคิดค่าเฉล่ียจ านวนครัวเรือนท่ีร้อยละ 10 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของในแต่ละ
หมู่บา้น  ผลการส ารวจแสดงไดด้งัตารางท่ี  4.3 
 
          ตารางท่ี  4.3   การส ารวจขอ้มูลปริมาณขยะในชุมชนปัจจุบนั  
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอหนองกี ่จังหวดับุรีรัมย์ ณ เดือนเมษายน 2553 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนทีส่ ารวจ ปริมาณขยะรวม (กก) 
1 บา้นหนองปรือ 96 10 8.85 
2 บา้นสระขาม 165 17 16.24 
3 บา้นโนนส าราญ 92 9 8.10 
4 บา้นหนองไผ ่ 183 18 17.62 
5 บา้นสระขามใหญ่ 142 14 14 
6 บา้นนาจาน 113 11 9.78 
7 บา้นหนองม่วง 65 7 6.25 
8 บา้นหว้ยลึก 142 14 12 
9 บา้นหนองเต่า 89 9 8.30 
10 บา้นโคกกระชาย 142 14 12.75 
11 บา้นเมืองไผ ่ 81 8 6.95 
12 บา้นนอ้ยพฒันา 138 14 12.12 
13 บา้นโนนรัง 43 4 3 
14 บา้นหนองไผล่อ้ม 197 20 18.72 
15 บา้นหนองพนัชุลี 45 5 4 
16 บา้นนอ้ยหนองแก 98 10 9.25 
17 บา้นโนนจนัทา 68 7 5.5 
18 บา้นขามใหญ่ 118 12 10 
รวม 2,017 293 183.41 
 
         จากตารางท่ี 4.3 ประมาณปริมาณขยะรายวนัไดด้งัน้ี 
                    ปริมาณครัวเรือน 293 ครัวเรือน เกิดขยะ     =  183.41  กิโลกรัม/วนั 
                                                     1 ครัวเรือนเกิดขยะ     =  183.41  ÷ 293 













  ปริมาณครัวเรือนท่ีมีอยูจ่ริงทั้งหมด 2,017 ครัวเรือน ท าใหเ้กิดขยะ      =  0.62 × 2,017                                                                              2,017 
                                    ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน            =  1,250.54  กิโลกรัม/วนั 
                                                              หรือ 1,250.54 ÷ 9,597         =  0.13         กโิลกรัม/คน/วนั 
(ปริมาณขยะชุมชนต่อวนั ÷ จ านวนประชากรทั้งหมดของชุมชน =  ปริมาณขยะ  กิโลกรัม/คน/วนั) 
เม่ือน าขอ้มูลการพยากรณ์จ านวนประชากรจากตารางท่ี 4.2 มาวิเคราะห์ร่วมกบัปริมาณขยะต่อคน
ต่อวนัจะสามารถพยากรณ์ปริมาณขยะในอนาคตไดด้งัตารางท่ี 4.4 
 
                    ตารางท่ี 4.4   การพยากรณ์จ านวนประชากรและปริมาณขยะในอนาคตอีก 10 ปี 
ปี พ.ศ. การพยากรณ์จ านวนประชากรในอนาคต ปริมาณขยะ 
กก./วนั ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
2553 4,912 4,685 9,597 1,247.61 
2554 4,961 4,731 9,693 1,260.09 
2555 5,010 4,779 9,789 1,272.68 
2556 5,060 4,826 9,887 1,285.41 
2557 5,111 4,875 9,987 1,298.31 
2558 5,162 4,923 10,086 1,311.24 
2559 5,214 4,973 10,187 1,324.35 
2560 5,266 5,022 10,289 1,337.59 
2561 5,318 5,073 10,392 1,350.97 
2562 5,312 5,123 10,436 1,356.68 
2563 5,365 5,175 10,540 1,370.24 
หมายเหตุ  จากตาราง 4.4 ค่าขยะ = จ านวนประชากรรวมในแต่ละปี × 0.13(ค่าเฉล่ียการผลิตขยะ กก. /คน/วนั) 
              เกณฑ์มาตรฐานปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนต่อคนต่อวนัของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานไว ้ ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  เกณฑม์าตรฐานปริมาณขยะ 
เกณฑม์าตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดต่อวนั/จ านวนประชากร 
เกณฑดี์                   นอ้ยกวา่    0.9    กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 
เกณฑป์กติ    นอ้ยกวา่ 0.9 -1.1   กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 













             *ท่ีมา  ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัส านกังานส่ิงแวดลอ้ม
ภาค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด 16 กมุภาพนัธ์ 2554 
               
 ถึงแมว้่าเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลขยะของชุมชนต าบลเมืองไผ่กบัค่าเกณฑ์มาตรฐานปริมาณ
ขยะของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว  จะพบว่า ปริมาณขยะของ
ชุมชนยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหา  แต่ชุมชนน้ียงัคงตอ้งมีการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจาก
ประชาชนยงัขาดความรู้ในการจดัการขยะ ท าใหเ้กิดการทิ้งขยะอยา่งไม่เหมาะสม และเกิดปัญหาต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 
4.2  การวเิคราะห์พืน้ทีใ่นการจัดการขยะ 
             ผูว้ิจยัศึกษาพื้นท่ีป่าสาธารณประโยชน์ท่ีมีอยู่ในชุมชนจ านวน 3 แปลง (รูปท่ี 4.1 ถึง 4.3) 
และวเิคราะห์ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการเลือกพื้นท่ีในการจดัการขยะชุมชน
ของต าบลเมืองไผท่ี่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุดดงัตารางท่ี  4.6 ถึง 4.9  
 
ตารางท่ี 4.6 ขอ้มูลทัว่ไปป่าสาธารณประโยชน์หนองโสน  หมู่ท่ี 12 บา้นนอ้ยพฒันา 
สภาพทัว่ไป จ านวน แผนพฒันาชุมชน 
ติดทางหลวงหมายเลข 2166 หนองก่ี – ล าปลายมาศ 80 ไร่ จากแผนพฒันาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่
อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์
ได้ก าหนดให้เป็นแหล่งน ้ า
ดิบในการผลิตประปาเพื่อใช้
กบั 5 หมู่บา้นในโซนน้ี 
ระยะห่างจากชุมชน รัศมี 1.5 กม. 
สภาพ เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีต้ืนเขินขนาด 12 ไร่ 
เขตติดต่อ ทิศเหนือติดไร่นา  ทิศใต ้ห่างจากชุมชน 
1.5 กม.   ทิศตะวนัออก ทางสาธารณประโยชน์เขา้ไร่
นา    ทิศตะวนัตก ติดทางหลวง  หมายเลข 2166  
 
ตารางท่ี 4.7 ขอ้มูลทัว่ไปป่าสาธารณประโยชน์หนองหมาจอก  หมู่ท่ี  4 บา้นหนองไผ ่
สภาพทัว่ไป จ านวน (ไร่) แผนพฒันาชุมชน 
ติดทางหลวงชนบทหมายเลข บร 2003 สายสระขุด – 
โคกสวา่ง 
123 จ า ก แผนพัฒนาขอ ง
องค์ก ารบ ริหาร ส่วน





สภาพ เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน ขนาดเน้ือท่ี 














ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
-ทิศเหนือ ส านกัสงฆเ์ทพประทาน 
-ทิศใต ้ทุ่งนา  
-ทิศตะวนัออกทุ่งนา 
-ทิศตะวนัตก ติดส านกังาน อบต.เมืองไผ ่และโรงเรียน
มธัยมเมืองโพธ์ิชยัพิทยาคม 
 ประปาเพื่อใชก้บั 4 
หมู่บา้นในโซนน้ี 
 
ตารางท่ี 4.8 ขอ้มูลทัว่ไปป่าสาธารณประโยชน์โคกตะเภา  หมู่ท่ี 9 บา้นหนองเต่า  
สภาพทัว่ไป จ านวน (ไร่) แผนพฒันาชุมชน 
ห่างทางหลวงชนบทหมายเลข บร 2003 สายสระขุด – 
โคกสวา่ง 1  กิโลเมตร 
35 ไม่มีแผนก าหนดการใช้
งาน 
ห่างจากชุมชนบา้นหนองเต่า 1.5 กิโลเมตร 
สภาพ เป็นป่าสาธารณประโยชน์เส่ือมโทรม 
เขตติดต่อ 
-ทิศเหนือ ติดฟาร์มไก่เน้ือ “ตั้งพรชยัฟาร์ม” 
-ทิศใต ้ทุ่งนา  
-ทิศตะวนัออกทุ่งนา 
-ทิศตะวนัตก ห่างจากชุมชนหนองเต่า 1.5 กิโลเมตร 
 
ตาราง 4.9 การวเิคราะห์พื้นท่ีเพื่อคดัเลือกเป็นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัการขยะ 
ช่ือพ้ืนท่ี ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ขอ้จ ากดัพ้ืนท่ี 










-อ า จ สู ญ เ สี ย
ทศันียภาพ 
-ติ ด แ ห ล่ ง น ้ า
สาธารณะ เ ส่ียงต่อ
การเกิดปัญหาคุณภาพ
น ้ า 
-แผนพัฒนาของ อบต.
เมืองไผ่ก าหนดให้เ ป็น
แหล่งน ้ าดิบส าหรับผลิต















ตาราง 4.9 (ต่อ) 









-อ า จ สู ญ เ สี ย
ทศันียภาพ 
-ติ ด แ ห ล่ ง น ้ า
สาธารณะ เ ส่ียงต่อ
การเกิดปัญหาคุณภาพ




แหล่งน ้ าดิบส าหรับผลิต





ชนบท  1 กิ โ ล เ ม ต ร
สะดวกต่อการเดินทาง  
ขนส่ง ล าเลียงขยะ และ
ไม่สูญเสียทศันียภาพ 
-ปริมาณพ้ืนท่ีมากพอ 



































       
 
 
รูปท่ี  4.2  แผนท่ีอ าเภอหนองก่ี แสดงท่ีตั้งต าบลเมืองไผ ่
 
          




















                                







                        








































































        จากการวิเคราะห์สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการจดัการขยะทั้งสามแห่ง (ตารางท่ี 4.5 ถึง 4.9   และ
รูปท่ี  4.4 ถึง 4.9)  สถานท่ีสาธารณประโยชน์หนองโสนและสถานท่ีสาธารณประโยชน์หนองหมา
จอกถูกก าหนดในแผนพฒันาต าบลให้เป็นแหล่งน ้ าดิบเพื่อการผลิตระบบประปา ดงันั้นสถานท่ีป่า
สาธารณประโยชน์ “โคกตะเภา” จึงเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด สถานท่ีป่า
สาธารณประโยชน์โคกตะเภาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี หมู่ท่ี 9 บา้นหนองเต่าต าบลเมืองไผ ่อ าเภอหนองก่ี 
จงัหวดับุรีรัมย ์มีพื้นท่ีทั้งหมด 35 ไร่ บริเวณโดยรอบไม่มีแหล่งน ้ าธรรมชาติ มีถนนลูกรังใชใ้นการ
สัญจรเขา้ถึง  ห่างทางหลวงชนบท  บร 2003  สายสระขุด – โคกสวา่งประมาณ 1  กิโลเมตร มาทาง
ทิศตะวนัตก ห่างจากชุมชนบา้นหนองเต่า หมู่ท่ี 9  ประมาณ 1.5  กิโลเมตร  มาทางทิศตะวนัออก  
ทิศเหนือห่างจากฟาร์มไก่เน้ือประมาณ 500 เมตร ทิศใตติ้ดไร่ นา ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เมืองไผไ่ดใ้ชง้บประมาณขุดเป็นร่องน ้ า  กวา้ง 2 เมตร  ลึก 1 เมตร  เพื่อแสดงแนวเขตไว ้ป้องกนั
การบุกรุก สภาพทัว่ไปเป็นป่าเส่ือมโทรม  
 
4.3  แผนการด าเนินการจัดการขยะ 
 การวางแผนการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่อ าเภอหนองก่ี จงัหวดั
บุรีรัมย ์ ด าเนินงานตามกรอบแนวคิดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการภายใตก้ารศึกษาสภาพบริบททัว่ไปของชุมชน
ต าบลเมืองไผท่ี่เอ้ือต่อการแกไ้ขปัญหาขยะชุมชนโดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
4.3.1. การพยากรณ์จ านวนประชากร  และปริมาณขยะไดด้งัตาราง 4.4 พบวา่ชุมชนต าบล
เมืองไผจ่ะมีประชากรเพิ่มข้ึนเป็น 10,540 คน ในปี 2563 และมีก าลงัผลิตขยะเป็น 
1.37 ตนั/วนั (0.13 กิโลกรัม/คน/วนั) ซ่ึงยงัอยู่ในเกณฑ์ดี (ท่ีมา เกณฑ์มาตรฐาน
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนต่อคนต่อวนัของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดเกณฑม์าตรฐานไว ้3 ระดบัคือ  เกณฑ์ดี  นอ้ยกวา่ 0.9 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวนั  เกณฑ์ปกติ  0.9 – 1.1  กิโลกรัมต่อคนต่อวนั  สูงเกินปกติ   มากกวา่  
1.1  กิโลกรัมต่อคนต่อวนั) ซ่ึงหมายถึง ในอนาคตอีก 10 ปี ขา้งหนา้ชุมชนต าบล
เมืองไผก่็จะยงัไม่มีปัญหาดา้นขยะหากมีระบบการการก าจดัขยะท่ีเหมาะสม 
             ผูว้ิจยัมีความตั้งใจท่ีจะน าโครงการการวางแผนการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ เสนอต่อผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  เพื่อให้ทราบและตระหนกัถึง
ปัญหาขยะว่าเป็นส่ิงจ าเป็น และเพื่อกระตุน้จิตส านึกให้ชุมชนไดท้ราบว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีตอ้งมีการวางแผนการจดัการไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบ  ดงัน้ี 
















จ าเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งเป็นระบบ  นอกจากน้ีจะจดัการประชุมเชิงวิชาการ
ช้ีแจงถึงขอ้ดี ขอ้ด้อยของแต่ละพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
เลือกเป็นพื้นท่ีก าจดัขยะ  ซ่ึงทา้ยสุดจะน าไปสู่กระบวนการในการตดัสินใจคดัเลือก
พื้นท่ีในการจดัการขยะของชุมชนได ้ขั้นตอนการท างานสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
- ประชุมช้ีแจงในการก าหนดพื้นท่ีท่ีจะใชใ้นการก าจดัขยะชุมชน  โดยน าเสนอ
แผนการใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ในอนาคตให้ประชาชนได้รับทราบซ่ึง
ป ร ะ กอบด้ ว ย สถ า น ท่ี ส า ธ า รณประ โ ย ชน์ หนอ ง โสน   ส ถ าน ท่ี
สาธารณประโยชน์หนองหมาจอก  และสถานท่ีสาธารณประโยชน์โคกตะเภา   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ได้ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการหา
แห ล่ งน ้ า ดิบ เพื่ อผ ลิ ตระบบประปาผิ ว ดินไว้ 2 พื้ น ท่ี  คื อ  สถ าน ท่ี
สาธารณประโยชน์หนองโสน หมู่ท่ี 12 หากไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งน ้ าดิบ
ขนาดใหญ่จะสามารถใหบ้ริการระบบประปาไดค้รอบคลุมพื้นท่ี 5 หมู่บา้นใน
โซนบา้นขามใหญ่  และสถานท่ีสาธารณประโยชน์หนองหมาจอก ท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางต าบล จะสามารถให้บริการระบบประปาไดค้รอบคลุมพื้นท่ี 4 หมู่บา้น 
และ 1 โรงเรียนมธัยมของต าบลท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบัมธัยมตน้จนถึงมธัยม
ปลาย  และสถานท่ีสาธารณประโยชน์ห้วยลึก หมู่ท่ี 8 จะสามารถให้บริการ
ระบบประปาไดค้รอบคลุมพื้นท่ี 4 หมู่บา้น ส่วนสถานท่ีสาธารณประโยชน์
โคกตะเภาเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีแหล่งน ้ าธรรมชาติในรัศมี  2  กิโลเมตรระยะทาง
ห่างจากชุมชน  เป็นท่ีป่าเส่ือมโทรม  และยงัมีทศันียภาพมุมมองท่ีเหมาะสม  
มีระยะทาง ตั้งอยูห่่างจากถนนสายหลกั บร 2003 ประมาณ 1 กิโลเมตร 
สามารถปลูกแนวป่าลอ้มรอบพื้นท่ีโครงการจดัการขยะเพื่อปิดบงัทศันียภาพท่ี
ไม่เหมาะสม ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีเลือกพื้นท่ีสาธารณประโยชน์โคกตะเภา
เป็นพื้นท่ีในการก าจดัขยะชุมชน  
- ให้ความรู้เร่ืองขยะและการคดัแยกขยะในครัวเรือน โดยอธิบายให้ประชาชน
ทราบถึงประเภท และประโยชน์ของขยะ เช่นขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้
ได้แก่  เศษอาหาร พืช ผกั สามารถทิ้งและฝังกลบให้ย่อยสลายได้ตาม













กระดาษ ขวดพลาสติก แกว้ ฯลฯ สามารถเก็บรวบรวมน าไปขายสร้างรายได ้ 
และขยะท่ีขายก็สามารถน าไปผา่นกระบวนการในการน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
 
4.4  การค านวณจุดคุ้มทุน 
4.4.1     คาดคะเนปริมาณขยะท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนในอีก 20 ปีขา้งหน้า  และวางแผนรูปแบบ
การจดัการขยะจากการศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณขยะ  พบว่าปริมาณขยะและ
อตัราการผลิตขยะของชุนมีค่าประมาณ  0.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวนัหรือเท่ากับ 
0.13 × 11365 × 365 / 1000 = 539 ตนัต่อปี(เม่ือใชจ้  านวนประชากรในปี พ.ศ. 2571 
เป็นค่าเฉล่ียของจ านวนประชากรในช่วง 20 ปี) เน่ืองจากปริมาณขยะมีไม่สูงมาก
และอยูใ่นเกณฑดี์ (ตารางท่ี 4.5) ผูว้จิยัจึงเสนอรูปแบบการจดัการขยะแบบฝังกลบ  
ซ่ึงจะสามารถจดัท าเป็นสวนสาธารณะได้เม่ือส้ินสุดโครงการ (หลังจาก 20 ปี) 
ปริมาตรบ่อฝังกลบท่ีตอ้งการส าหรับปริมาณขยะตลอด 20 ปี เท่ากบั 539 / 1.5 × 
20 = 7190 ลูกบาศก์เมตร (เม่ือสมมติให้ขยะมีหน่วยน ้ าหนกัเท่ากบั  1.5 ตนัต่อ
ลูกบาศกเ์มตร)  รูปแบบการจดัการขยะแสดงดงัรูปท่ี 4.10  บ่อขยะ 1 บ่อ (บ่อท่ี 1) 
สามารถก าจดัขยะได ้ 7,200  ลูกบาศกเ์มตรในระยะเวลา 20 ปี 
   4.4.2   ประมาณความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์  ตารางท่ี 4.10  แสดงรายการค านวณ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการจดัการขยะตลอดช่วงเวลา 20 ปี และตารางท่ี  4.11  แสดง
การค านวณความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์  ในการค านวณความคุม้ทุน  ผูว้ิจยั
ก าหนดให้เก็บค่าบริการขยะครัวเรือนละ  20  บาทต่อเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 
1570   และ  30  บาทต่อเดือน  ในช่วงปี พ.ศ. 2571 – 2580  และพิจารณาว่า
โครงการน้ีมีคุณค่าทางสังคมและส่ิงแวดล้อม  โดยช่วยลดค่ารักษาพยาบาล
ครัวเรือนละ  200  บาทต่อปี  ซ่ึงสามารถน ามาคิดเป็นรายรับได ้ 403,400  บาทต่อ
ปี  พิจารณาตารางท่ี 4.11  พบว่ารายรับรวมตลอดระยะเวลา  20  ปี เท่ากับ  
16,139,600  บาท  และระยะเร่ิมด าเนินการ Net Present Value  มีตวัเลขติดลบสูง
และค่อย  ๆ ลดลงเร่ือย ๆ ตามล าดบั จนถึงปีท่ี 13 ตวัเลขเร่ิมเป็นบวกซ่ึง
ความหมายว่าการลงทุนโครงการในคร้ังน้ีสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา  13  ปี  
นอกจากน้ียงัพบวา่Benefit – Cost Ratio  เท่ากบั  1.71  ซ่ึงมีค่ามากกวา่  1.0  ดงันั้น  






























ตารางท่ี 4.10 ประมาณการค่าด าเนินการในการจดัการขยะชุมชนต าบลเมืองไผ ่ปี พ.ศ. 2560 – 258 0 











2558 ค่าจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองขยะชุมชน 2 คร้ัง 20,000 40,000 - 
2559 ค่าจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองขยะชุมชน 2 คร้ัง 20,000 40,000 - 
2560 จดัซ้ือถงัขยะใหทุ้กครัวเรือน 2,017 ถงั 1,008,500 1,008,500 - 
 ค่าขดุบ่อขยะแบบฝังกลบบ่อท่ี 1 ขนาด 
 20×120×3 เมตร  ความจุ 7,200 ลบ.ม. 
1 บ่อ  230,400 230,400 
จดัซ้ือรถขนขยะ 1 คนั 3,900,000 3,900,000 
 รวม 5,218,900 
2561 ค่าจา้งพนกังานขบัรถ ต่อเดือน 1 คน 5,000 60,000 484,080 
ค่าจา้งพนกังานขนขยะต่อคนต่อเดือน 2 คน 4,000 96,000 
ค่าน ้ามนัรถขนขยะ/ปี 1 ปี 60,000 60,000 
ตั้งงบประมาณซ่อมบ ารุงรถขนขยะ/ปี 1 ปี 20,000 20,000 
ค่าขดุ ดนัดินถมบ่อขยะเดือนละ 1 คร้ัง 1 ปี 12,000 12,000 
 รวม 194,000 
2562 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
2563 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
2564 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
2565 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
2566 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
2567 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
2568 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
2569 รายการเหมือนปี 2561   รวม 194,000 484,080 
















ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 










2571 เพิ่มค่าบริการเป็น 30 บาท/ครัวเรือน/
เดือน  และลดค่ารักษาพยาบาล
ครัวเรือนละ 200 บาทต่อปี หลงัจากมี
ระบบการจดัการขยะ  
 รวม 194,000 1,129,880 
2572 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2573 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2574 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2575 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2576 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2577 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2578 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2579 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 
2580 รายการเหมือนปี 2571   รวม 194,000 1,129,880 














ตารางที่ 4.11 ประมาณการจุดคุ้มทุนการจัดการขยะชุมชนต าบลเมืองไผ่ ปี พ.ศ. 2560 – 2580 
year cash out cash in discount rate [%] price escalation [%] adj cash in present cash out present cash in present cash flow net present value 
0 5218900 0 5 3 0 5218900 
0 
 -5218900 -5218900 
1 476400 484080 5 3 498602 453714.28 474859.43 21145.14 -5197754.86 
2 194000 484080 5 3 513560 175963.72 465814.49 289850.77 -4907904.09 
3 194000 484080 5 3 528967 167584.49 456941.83 289357.34 -4618546.75 
4 194000 484080 5 3 544836 159604.28 448238.18 288633.90 -4329912.86 
5 194000 484080 5 3 561181 152004.08 439700.31 287696.23 -4042216.63 
6 194000 484080 5 3 578017 144765.79 431325.06 286559.28 -3755657.35 
7 194000 484080 5 3 595357 137872.18 423109.35 285237.17 -3470420.18 
8 194000 484080 5 3 613218 131306.84 415050.12 283743.29 -3186676.90 
9 194000 484080 5 3 631615 125054.13 407144.40 282090.27 -2904586.62 
10 194000 484080 5 3 650563 119099.17 399389.27 280290.10 -2624296.52 
11 194000 1129880 5 3 1163776 184761.90 1108358.48 923596.57 -1700699.95 
12 194000 1129880 5 3 1198690 175963.72 1087246.89 911283.17 -789416.78 
13 194000 1129880 5 3 1234650 167584.49 1066537.42 898952.93 109536.15 
14 194000 1129880 5 3 1271690 159604.28 1046222.42 886618.14 996154.29 
15 194000 1129880 5 3 1309841 152004.08 1026294.38 874290.30 1870444.59 
16 194000 1129880 5 3 1349136 144765.79 1006745.91 861980.13 2732424.72 
17 194000 1129880 5 3 1389610 137872.18 987569.80 849697.62 3582122.34 
18 194000 1129880 5 3 1431298 131306.84 968758.95 837452.11 4419574.45 
19 194000 1129880 5 3 1474237 125054.13 950306.40 825252.27 5244826.71 
20 194000 1129880 5 3 1518464 119099.17 932205.32 813106.15 6057932.86 
  8483885.53            14541818.4 



















ไผ่  เพื่อพยากรณ์จ านวนประชากรและปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและวางแผนการจดัการ
ขยะของชุมชนอยา่งเป็นระบบ  
 
5.1   ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้
5.1.1 ผลการศึกษาบริบทชุมชนพบว่า ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์มี
จ านวนครัวเรือน 2,017 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด   9,597  คน อาชีพหลกัคือ 
เกษตรกรรม มีระบบสวสัดิการชุมชนเพื่อดูแลและให้การช่วยเหลือประชาชนใน
ชุมชน  แม้ว่าปริมาณขยะมีไม่มากนักเม่ือใช้เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่ประชาชนทิ้งขยะอย่างไม่เหมาะสม และ
ระบบการจัดการขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้น  ต าบลน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการก าจดัขยะอยา่งเป็นระบบ  
5.1.2 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรสามารถคาดคะเนไดว้า่ในอนาคตอีก 10 ปี คือปี 
2563  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผจ่ะมีประชากรเพิ่มข้ึนเป็น 10,540  คน 
ปริมาณขยะจะเพิ่มข้ึนเป็น  1.37 ตัน/วนั หรือมีอัตราการผลิตขยะเฉล่ีย  0.13  
กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีน้อยมาก (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดเกณฑ์ค่าการผลิตขยะไวว้่า การผลิตขยะต ่ากว่า 
0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั จดัอยูใ่นเกณฑ์ดี ยงัไม่มีปัญหา   0.9 – 1.1 จดัอยูใ่นเกณฑ์
ปกติ และ มากกว่า 1.1 จดัอยู่ในเกณฑ์ไม่ปกติ)  ดงันั้น รูปแบบการก าจดัขยะท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจึงเป็นแบบฝังกลบ   ดงัรูปท่ี  4.10  แบบแปลนบ่อขยะแบบฝังกลบ
ขนาดความจุ 7,200 ลูกบาศกเ์มตร ในขณะท่ีความตอ้งการความจุบ่อขยะมีประมาณ  
6,667 ลูกบาศก์เมตรในระยะเวลา 20 ปี ตารางท่ี  4.10  ประมาณการค่าด าเนินการ
จดัการขยะชุมชนต าบลเมืองไผ่  น ามาวิเคราะห์จุดคุม้ทุนไดด้งัตารางท่ี 4.11  จะ
เห็นไดว้า่ในระยะเร่ิมตน้ด าเนินงาน  ค่า net present value  มีตวัเลขติดลบสูงและ
เร่ิมลดลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่สามารถคืนทุนไดใ้นปีท่ี  13  ค่า net present value  มีค่า













ระยะเวลา   13  ปี  และค่า Benefit – Cost  Ratio  มีค่ามากกวา่  1  คือ = 1.71  ซ่ึง
หมายความว่าโครงการน้ีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสมควรได้รับการ
สนบัสนุน  โครงการน้ีนอกจากจะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงสามารถคืนทุน
ไดใ้นระยะเวลา  13  ปีแลว้ ยงัเป็นโครงการท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 5.2   ข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่อ าเภอหนองก่ี จงัหวดั
บุรีรัมย ์ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.   ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้
1.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่ควรบรรจุแผนการจดัการขยะไวใ้นแผนพฒันา
ต าบลเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการลดปริมาณขยะของชุมชน ดว้ยวิธีการคดัแยกขยะ และ
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าขยะใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 





 2.   ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัต่อ 
2.1  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดา้นการแปรรูปและการน าขยะมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ




2.3  ควรมีการศึกษาการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยจ์ากการขายขยะท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ได้
(Recycle) 
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2.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทชุมชน  
  2.6.1  ประวติัความเป็นมาของชุมชน   
  2.6.2  ท่ีตั้งและอาณาเขต   
  2.6.3  เน้ือท่ี 
  2.6.4  ภูมิประเทศ 
  2.6.5  ขอ้มูลประชากร   
  2.6.6  ขอ้มูลเศรษฐกิจ 
           ดา้นเกษตรกรรม 
          ดา้นอุตสาหกรรม   
          ดา้นการพาณิชกรรม   
          ดา้นการคลงัทอ้งถ่ิน  
 2.6.7  ขอ้มูลดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
           ระบบประปา 
           ระบบระบายน ้า 
           ระบบก าจดัน ้าเสีย 
           ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
           ระบบไฟฟ้า 

























 การวิเคราะห์การวางแผนการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่ใช้เทคนิค 
SWOT  มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
 1.  ในอนาคตอีกก่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่จึงจะมีปริมาณประชากร และ
ปริมาณขยะมากจนตอ้งมีการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ 
 2.  ชุมชนต าบลเมืองไผต่ระหนกัและเห็นความส าคญัต่อปัญหาขยะหรือไม่ 
 3.  ความคาดหวงัของชุมชนต าบลเมืองไผต่่อการจดัการขยะของชุมชนควรเป็นอยา่งไร 
















 นายสันติ  วิริโยฬาร  เกิดวนัท่ี 26 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2507 ท่ี ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบึง
สามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์  ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี 32 หมู่ 6 ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา ถนนโชคชยั 
– เดชอุดม ซอยประชามติ  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย ์ ปัจจุบนัท างานอยูท่ี่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์  จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดันครราชสีมา  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาการจดัการผงัเมือง  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอิสาน จงัหวดันครราชสีมา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
